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E N L O S 
mm UNIDOS 
Acaban de celebrarse en Chicago y CaJU-
mote A»ambka« lUunadas «Convenció 
nes», ou las que los delegados de los dos 
grandes partidos existentes ei¿ la nación 
nortcamcrioma, el republicano y el demó-
crata, lum desiguado al candidato qu)e en 
mimbre de cada uuo de ellos solicitará' el car-
go más preeiuinente del Estado. 
Quien se haya fijado en la campaña polí-
t ica reaUea.4a por los que á él aspiran, y .pol-
eas partidarios, si se atiene sólo á las frases 
injuriosas y á los rudos ataques personales 
que unos á otros se dirigen, habrá formado 
u n juicio desfavorable de la s i tuación inte-
rior de aquel pueblo. La contienda oral ha 
dejado casi en olvido defender las excelen-
cias de cada programa, apenas distintos, 
como ya so notó en las pasadas elecciones, 
en quó sólo la cuest ión del imperialismo era 
el único matiz que algo les diferenciaba, y 
en m lugar sólo se ha preocupado de acusar 
a l adversario, echando sobre él las mayores 
notas de descrédito. 
En Chicago se reunieron los delegados del 
partido republicano y la mayor ía decidióx 
que i i ididato fuese Taft, eí actual presi-
dente, ttoosevelt era su corrupetidor. 
WáshtirgíoH, rehusando ser elegido por 
tercera vez presidente de la república, sen tó 
el precclcnte, siempre seguido, de que nadie 
ctíupase la suprema nfagistratura nná's de 
dos veces. E l general Grant, el héroe de la 
gnerra c i v i l , t r a tó de quebrantar esta cos-
tumbre política al aspirar en 1880 á la re-
elección, después de haber sido presidente 
en 1868 y en 1872; pero s u ' p r e t e n s i ó n fué 
rechazada al gri to de «¡Nunca tercera vez!» 
Ahora Teodoro Roosevelt trata de repetir-
l a , y para explicar que su proceder no es 
í in t iconst i tucional , sostiene que no ha ocu-
pado Casa Pjlanca exactamente los ocho 
a ñ a s , (*> sea durante dos períodos justos, por 
no deberse contar el primero, en que suce-
dió á Mac Kin ley , que^ sólo fué de tres años 
y medio, y no de cuatro, como prescribe la 
Const i tución. 
Además, s egñn él, y aqu í hace suyas las 
palabr.is del general Grant, lo que quiere la 
aludida costumbre es que nadie sea elegido 
tres veces consecutivas, pero sí sd entre las 
elocoiones inedia solución de continuidad. 
Roosevelt, al regresar de su excurs ión ci-
negética por el Africa Central, p resentóse 
pii la actitud de un regenerador del pueblo. 
Su censura iba contra el rég imen de la Re-
pública, que decía era gobernada en prove-
cho de los grandes capitalistas y negocian-
tes y en detrimento de los demás ciudada-
nos E l referéndum es la ins t i tuc ión que 
proclama para pomer coto á las demas ías de 
los primeros y colocar en manos del pueblo 
el arbitraje sobre los destinos nacionales. 
Si esta promesa llegase á ser realidad, lo 
que algunos dudan, pues Roosevelt no Ikh 
TÓ á la práctica con el rigor que enunciaba 
su c a m p a ñ a contra los trusts, t r a s to rnar ía 
profuiul.iiuente el modo de ser de los Esta-
dos I'nidos. Como ha escrito muy bien, en 
distintas ocasiones, el insigne senador y con-
ferenciante del Inst i tuto Católico de Pa r í s , 
Sr. Lamarzelle, la república norteamericana, 
á fin de contener los peligros de la demo-
-cracia, creó er Tribunal Superior, que, com-
puesto de nueve jueces inamovibles y vi ta-
licios, es el dueño de la vida nacional, puea-
to que puede suspender con su veto todas 
las leyes que se juzgan peligrosas para la 
libertad de los ciudadanos y la seguridad de 
.su personalidad y de sus bienes, garantiza-
dos por la Const i tución. 
Allí donde existe un organismo como el 
citado, y que Boutmy da á conocer perfec-
tamente en sus interesantes Eludes de Droi t 
consí i tu t ionel , no puede decirse que el pue-
blo es scbeiano, pues por encima de él exis-
te un poder que anula su voluntad. E l T r i -
bunal Superior representa el derecho, que 
repara los estragos de la fuerza vinculada 
en el número , y cuyos daños , entre otros 
autores no sospechosos, han denunciado 
R e n á n , y recientemente Alfredo Fouil lée. 
La «convención» tenida por los demócra-
tas en Baltimore, y que comenzó con una 
oración á Dios, dicha por el Cardenal Gib-
bons, ha nombrado candidato suyo para la 
presidencia, después de 47 votaciones, hasta 
que llegó á reunir m á s de los dos tercios de 
votos, al rector que fué de la Universidad 
de Princeton, Woodroow Wilson. 
El ]:?rtrnccer éste á la fracción progresis-
ta d;?l partido democrático ha de trastornar 
los planes ya trazados de Teddy, como se 
llama á Roosevelt, por di d iminut ivo de su 
nombre, pues la nueva agrupac ión que el 
Lxpresidente ha formado, denominada naciu-
nal progresista, y del Elan (ciervo de las 
mdtttáftas del Norte), porque al llegar á Chi-
cago dijo que le atacaban como á un clan, 
queda sin la base eminentemente democrát i-
ca que le quer ía dar por caracter ís t ica. E l 
1 de Agosto se celebrará en Chicago la «Con-
vención» del nuevo partido, que resume su, 
programa en el precepto «no robarás». 
Las elecciones presidenciales t e n d r á n lu-
gar el 5 de Noviembre, y la lucha será pro-
bablemente sólo entre Taft y Wilson, pues 
Roosevelt desist irá, por no Oontar ya can 
el apoyo de los demócratas progresistas, quA 
acaso s,? lo hubieren dado si el partido de-
mocrático hubiese designado para candida-
to á uno de sus miembros conservadores 
Para los católicos, Roosevelt tiene una "no-
ta que le resta todas sus s impat ías . Duran-' 
te su estancia en Roma se condujo con el 
Vicario de Jesucristo de modo incorrecto é 
impropio en un hombre que rieue la pre-
tensión de gobernar á un pueblo. 
A N D R É S D E M O X T A I . V O 
E l i S O R T E O 
D E 
4 . 0 0 0 P E S E T A S 
L A INMOEALIDAB-
CALLEJERA 
M A D R i O D E M O O H C . . * 
fCuriy Vargas» ha escrito on una cuartilla el 
doblo epígrafe do esta crónica y la ha roto... ¿A 
qujú ropotir cKiniucias q,uo caeu cu el vacío, ya que 
loa obligados á ceuiprobarlas no to diguaa aíonder-
Ina .eiquiora? 
Las autoridaflcs matriteDBca son aeí, y ea, por lo 
visto, inútil roconlades epor qué cobran» y por ^ué 
desompoñau osea cargoa dóndo haoou do figuras a«>-
corativaa. En Madrid bay un scüor jefo suporior 
do Policía, persona culta, hombro enérgico, oon 
antoocdantea bonrosísimoe por su bvillauto canora' 
militar y que «a todo momento so precia de rendir 1 
un fervoroeo homenaje á la ley, procurando á todo , 
tranco qno esa loy soa cumplida y respetada. 
Esto (ainooridad obliga) lo ha oído tCurro Var- , 
gas» & mucha gente, bablando dol Sr. Fernández ' 
Llano, y na obstante, el Sr. Fornándoz Llano, que 
loe la Prensa, sobre todo la Prensa «rotativa»; que 
«tiene obligación» do leerla, sabe que Madrid, el | 
Madrid céntrico, el Madrid concurridísimo y tran- 1 
sitado, está convertido en un burdel deede loa once 
do la noebe, y... pl Sr. Fernández Llano no toma 
una medida radical é inmediata, poniendo' coto á 1 
la desvergüenza y el cinismo do ceaa deadiohadas j 
quo dan tan doplorabloa espectácnloe en la vía pú- 1 
bKoa. con su corte do hampones y do chulos. | 
Él jefe suporior do" Policía sabe quo en Madrid. 1 
oon los calores veraniogos, la vida do noche os más 
iotenaa y más activa quo durante las boraa diur.* 
ñas; se «vivo» de nocho y al ai 10 libro, en los • 
baJconoe y en las calles. Pues bien; esas calles tan ' 
céntricas, como la do Jacometrozo, como la dol Dos- j 
ongaño, como la de San Marcos, coino la do la 
Montera y como la del Clavel, á las «once» y á loa 
«doce» do la nooho resultan «intransitables» é «in-
mirables» para toda señora, para toda mujer hon-
rada... La hez del vicio se congrega en esquinas, co-
mo las del Clavel, agotando á voz en grito el ro-
pertorio más repugnante y más hediondo de la 
canalla oon matrícula en la Sección do Higiene ó 
oon «ficha» en la prisión celular. 
Y esto, Sr. Fernández Llano, os una gran ver-
güenza, que dice muy poco do nuestra cultura y dol 
oolo do nuestras autoridades. • ' • 
En Inglaterra so ha llegado á la fórmula de «la 
mujer libre sobro la acera libro»; poro á condición 
de quo ose tráfico vergonzoso no ofenda con inde-
oontee y eacandalosos actoa exteriores el decoro pú-
blico. Aquí, la «peripatética» callejera ea un escupo 
social, fermento do incultura, do bambre y de al-
cohol. 
.Concederle esa libertad en la vía pública, tolerarlo 
el ejercicio do su vergonzosa «profesión» oon tan 
amplio oritorio, os convertir una ciudad europea, la 
corte do' España, en lo que ostá convertido hoy 
Madrid á media noche: en un burdel. 
.Y ol Sr. Fernández Llano sabe do sobra que nin-
guna ley autoriza á extondor el derecho do uno 
más allá de un límite, el que señala el comienzo de 
otro derecho: el do los domas. 
C U R R O V A R G A S 
C U N D E E L E N T U S I A S M O 
LAS FIESTAS DE 
LOSPEREGRiOS 
Representaciones de teda España. 
33 E S U L O l V d C A . 
POR TELÉGRAFO 
Un a r r e p e n t i d o . 
ROMA 5. 20. 
E l padre Antonio Datusa, Capuchino, que 
el 20 de Septiembre del año de 1911 tomó 
parte cu Roma en u n cortejo anticlerical, 
cantando himnos al após ta ta Giodarno Bru-
no, reconociendo' sus errores y el escánda-
lo que promovió con su conducta, ha escrito 
una carta al periódico L'Oservatore Roma-
no, deplorando aquel enotme escándalo y 
pidiendo perdón á la Iglesia y á los fieles. 
E l periódico alaba la sinceridad de esas 
declaraciones.—Turchi. 
El próximo martes, 9 del corriente, á 
las diez de la markna y en el salón de 
actos de la Redacción de EL DEBATE 
(Barquillo, 4 y 6), ss celebrará el sorteo 
de las 
Q H Á T R Q M I L P E S E T A S 
que este periódico regala á sus favore-
cedores. 
POR TELÉGRAFO 
P o l í t l e a n a v a l . 
LONDRES 5. 14. 
Se ha reunido la Comisión de Defensa 
Nacional, adoptando algunos acuerdos, que 
se reservan, sobre polít ica naval. 
Estos acuerdos deberán ser ratificados por 
el Gobierno. 
E l d e p o r t e t r á g i e o . 
LONDRES 5. 15. 
CréflSe que en las pruebas de a v i a c i ó í l ^ i i e 
se han realizado hoy en Stoneheugef han en-
contrado la muerte dos oficiales aviadores y 
un subalterno. 
E l mayor Loraiue y un pasajero se han 
caído del aeroplano que tripulaba el prime-
ro, quedando muertos en el acto. 
LOS PEREGRINOS DE ROMA 
VALIOSOS 0FRECIMI£NTG6 
Copiaiuos de nuestro querido colega La 
Caceta del Sorle, de Bilbao: 
Avanza el tiempo y crece el cntusias^no 
Eara acudir á las maguas y extraorilinarias estas que los peregrinos de Tierra Santa y 
Rcfma han de celebrar en el p róx imo AflCPS-
to, iniciadas y organizada* por el presiden-
te de la Junta permanente nombrada por 
Su Santidad el Papa. 
La noticia de que vendrá á Bilbao \para 
presidir las fiestas el e m i t e u t í s i m o Cardenal 
Vico, Nuncio Apostólico en España , lia 
producido en el án imo de todos los peregri-
nos grandís imo contento., que se revela cu 
las cartas que dir igen á la Junta. 
Pedemos asegurar que todas las provin-
cias españolas es tarán representadas en es-
tas maguas y colosales fiesta^, y serán no-
ces, quizás ninguno, los Cabiklos Catedrales 
de los que no acudan Dignidades, Canóni-
gos y beneficiados, ya que de todas ellas 
ha habido mjcmbrqs d ignís imos on las sie-
te peregrinaciones colebradas. 
Estos ú l t imos d í a s ha recibido la Junta 
innumerables adhesiones y promesa de con-
curr i r á las fiestas, de la mayor parte dedos 
peregrinos de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y 
Navarra, y de muchos de Segovia, Palencia, 
Valladolid, Zamora, Gijón, Oviedo, Orense, 
Lugo, Cueuca, Jaén , Sevilla, Valencia, Ge-
rona, Zaragoza, Badajoz, etc. 
Ese entusiasmo que reina entre los pere-
grinos va cuudiendo, y sólo aquellos a los 
que su salud ú ocupación urgente se lo im-
pida, de jarán de venir para unirse con sus 
compañeros y amigos. E l ejemplo de entu-
siasmo ha sido iniciado' por los siete ilus-
tres Prelados que han presidido las pere-
grinaciones. Imi tándo les vendrán los pere-
grinos todos á renovar sus afectos y hacer 
nueva manifestación de su -acendrada fe 
ante la excelsa Patrona de Vizcaya, reco-
rriendo en procesión magníf ica , que t raerá 
á su recuerdo las tan brillanes y conmove-
doras que en los Santos Lugares se cele-
bran, desde el sitio en que se alza la cruz 
que, en hombros de los que tomaron parte 
en la primera peregr inación pasó por las 
calles de Jerusalén, hasta la Basílica de Bc-
goña, ante la que se alza la cruz de la se-
gunda peregr inación. 
Peregrinos de Roma. 
vSon t a m b i é n muchos los pregrinos que, 
aunque no han visitado Tierra Santa, lian 
concurrido á alguna de las tres peregeri'na-
clones organizadas por la misma Junta per-
manente á Roma en los años 1900, 1906 y 
1908 y que han solicitado se les permita "to-
mar parte en la procesión, velada y demás 
actos, á los que gus tos í s ima ha accedido la 
Junta' órgauizadora . 
Son muchos t ambién los peregrinos que 
vendrán acompañados de sus familias, y cla-
ro está que habrá de dá r se les toda clase de 
facilidades, pues e l deseo de los organizado-
res es que a les' peregrinos le~s acompañen, 
todos los fervorosos catól icos que quieran 
sumarse á ellos, participar y contribuir á 
su esplendor.-
Ofrecimientos de los peregrinos. 
No se l imi tan éstos á anuiiciar su reso-
lución de tomar parte en todos los actos, 
sino que Hueven sobre la Junta permanen-
te constantes" y bondadosos ofrecimientos 
para contribuir al mayor realce de las fies-
tas. 
Los peregrinos cantores desean tomar par-
te en las solemnes Misas Pontificales; los 
que son músicos se ofrecen á constituir una 
pequeña orquesta que amenice la solemne 
velada del Patronato; numeros í s imas y dis-
tinguidas señor i tas b i lba ínas se disponen á 
engalanar la capilla, el frontón y demás 
amplios locales del Patronato de Obreros, 
puestas de acuerdo con el celoso director es-
pir i tual de este Centro, y habiendo conse-
guido para dar unidad á todos esos traba-
jos la inteligente dirección del inspirado 
arquitecto D . Emil iano Amann. 
Finalmente son muchos los peregrinos 
bi lbaínos que han ofrecido hospedar en sus 
^asas á los ilustres Prelados, y nueve de 
ellos que poseen hermosos automóvi les los 
han puesto á disposición de la Junta para 
que cada uuo de los señores Obispos dis-
ponga .de uno de ellos durante su estancia 
en Bilbao. 
I M P R E S I O N E S D E L DÍA 
DE LA POLÍTICA 
Y _ D E _ L A V I D A 
Gran batuda de Innominados. 
m m m E N M U R I B 
Á M E é D E Z Y P E u r o 
S u s c r i p c i ó n p o p u l a r i n i c i a d a ñ o r l a 
J u n t a c e n t r a l d e A c c i ó n c a t ó l i o a . 
Nuevas cuotas. 
S. M . la -Reina D o ñ a María Crifr 
t ina 
Señor m a r q u é s de Ibarra , ^ 
Segunda lista del Boletín Ecle-
siástico, de Toledo: 
D . Pedro Cadenas, canónigo dtí 
la Santa Iglesia Primada 
D. Gregorio Valle, beneficiado d« 
la Santa Iglesia Primada 
D . José María Campoy, párro-
co de Santiago 
D . Juan de Dios Cámara , coad-
ju to r 
D . Daniel Teófilo Goná í iez , ecó-
nomo de Noez 
D. Manuel García Prado.,ü!!!]!^] 
D . Fé l ix Rivera . . , « , , , - . 
D. Jesús Alonso .............'.** 
D. Constantino Mena ..V..'..*.'..'.*. 
D . Emeterio Alonso 
Suscripción de la Diócesis dé 
Palencia: 
vSeñor Obispo de la Diócesis 
D Guillermo A , Gut iér rez , bene-
ficiado 
D. Regino Vega, ídem.'.".'.'.".".'.'.*..'. 
I * Victoriano B a r ó n , profesor 
dea Seminario 











J u a n a d a A r c o . 
PARÍS 5. 19,5. 
L a moción presentada en la Cámara por 
M . Agnard, relativa á la conmemoración de 
la fiesta de Juana de Arco, comprende tres 
extremos: 
i.0 Establecimiento de la fiesta con ca-
rácter pa t r ió t ico . 
a.0 fte celebrará siempre el segundo do-
mfcí^? de Mayo, aniversario de la libera-
ción de Orlcans; y 
3.° Se er ig i rá un monumento ó estatua 
en la plaza de Roñen, d6nde la doncella de 
Orleans fué quemada v i v a ; la inscr ipción 
d i r á : «A Juana de Arco, el pueblo íram ús ic 
conocido». 
T o r m e n t a * 
PARÍS 5. 19. , 
'A las tres de la tarde se ha reproducido 
la tormenta, que ha tenido á la capital i n -
comunicada con el resto de la Repúblic i . 
E l P a r l a m e n t o . 
PARÍS 5. 20,5 
E l d ía i ¿ se c e n a r á n las Cámaras . 
Si en la votación del voto proporcional 
no tuviera el Gobierno una gran mayoría 
piesoii tará le dhnis ióu Poincaré . 
1 3 o I M I é J i o o 
POR TELÉGRAFO 
MKJICO 5. 
B l general Huertas se ha apoucrado de 
importantes posiciones que ocupaban los i n 
surrectos. 
Estos se hallan desalentados'. 
BACIIIMDA (MÉJICO) 5. 
Las tropas federales vencieron en Belfan-
te á un fuerte contingente-rebelde, al man-
do del general Del Toro. 
Los rebeldes se replegaron hacia el Nor-
^ . ü t í ^ i d o s a u u ^ u b a u d o n a i á u i-luliuahua. 
CERROJAZO A L A S C O R T E S 
E L VcRAWEO POLITICO 
fSe cenaron las Cortes ayer larde. 
F u é una ceremonia entre grotesca, des-
cnsa ñadci y s o m b r í a . 
f o d o t los asistentes quedamos con v ia l 
sabor de boca... 
P i iuu ' ro , la batuda de innominados, ha-
ciendo l iqu idac ión de prcgtintas, algunas] 
muy interesantes. Pero ellos, que no han\ 
tojuado la casa... ¡ s o n tan t í m i d o s ! . . . 
Durante toda la legislatura no han ha 
liado oporluntdad para h M á r . Unas ve- ' 
ees les parec ía demasiado Pronto. Otras, | 
demasiado tarde. C u á n d o les scmcjaba\ 
que la C á m a r a estaba impaciente por tra-\ 
ta,r de un asunto. C u á n d o , que yft el su-1 
yo hab ía pasado de s a z ó n . . . ¡S i ib l e r fu - \ 
gio_s del miedo ¡ ... 
¡ H a s t a que ayer, en la imposibi l idad de \ 
aplazar m á s el amargo i m g o , y na qut- ' l 
nfjuio presentarse en el d is t r i to sin un 
Diario de las Sesiones, en el que constare i 
su fíQinbre, y se registrase s u oratoria. . . , 
hablaron t r é m u l o s , quedilo, entre gallos 
y ronquedades, t i r á n d o s e de cabeza de u n 
pár ra jo en otro, cerrados los ojos, como 
quien se lanza a l mar. . . ¡ P o b r e s ! 
N o pudimos ynenos de s o n r e í r compa-
sivos en presencia de su poquedad de es-
p í r i t u . 
Seriamente les avisamos que no h a r á n 
carrera. 
E n el Congreso, donde toda osadía , to-
da desfachatez, toda cata dura, toda fres-
cura, tienen su asiento^ no m e d r a r á n los 
que nnl ts de prominciar el sacramental: 
((¡Señores d i p u t a d o s ! » , lo piensan tres 
m e s e s , s u e ñ a n con ello noventa noches, en 
horrendas pesadillas, escriben galeradas y 
galeradas varias semanas y recitan de coro 
y declaman m i r á n d o s e a l espejo cuatro 
dios. 
S i en* alguna parte, en la pol í t ica , la 
fortuna no ayuda m á s que á los audaces. 
• 
Pendientes los presupuestos, ¿ e n d i e n -
te la reforma del Cód igo mi l i t a r , pen-
diente la ley de jurisdicciones, pendien-
te el déficit, pendientes las negociaciones 
f r anco-españo las , pendiente el impuesto 
de inqui l ina to y la modi f icac ión de las 
rentas municipales, pendiente la ley de 
asociaciones, pendiente la c u e s t i ó n cana-
ria, que si se ha pretendido resolver en 
el Congreso, dura en pie en el Senado y 
en las islas; pendiente el proyecto de 
mancomunidades, que a ú n .no ha ido á 
la alta C á m a r a , n i ha podido votar de-
fini t ivamente en la popular ; pendiente 
la esc is ión Moret y el d e s c o n t e n t ó M o n -
tero; pendiente l o del R i f ; pendiente la 
propaganda an t imi l i t a r i s ta republicana; 
pendieiite todo el -programa del discurso 
de la Corona; pendientes todos los gran-
des problemas nacionales... 
Este es el cuadro s i n ó p t i c o , clave, his-
tor ia l y mapa de la p o l í t i c a e spaño la , a l 
echarse el cerrojo en las C á m a r a s . 
De suerte que el veraneo no será v i á s 
que uno de esos momentos de descanso 
que los desgraciados y comprometidos 
por m i l maneras se procuran, dejando pa-
ra m a ñ a n a el pensar y el resolver; algo 
así como lo que hacen los obreros anda-
luces, que para do rmi r bien y tranquilos, 
tapan debajo del sombrero las trampas. 
¡ E n o toño será e l l a ! N o h a b r á plazo 
que no se cumpla n i deuda que no se pa-
g u e ! 
+ 
E l av icul tor ha dado l a palmada, y 
blancas y puras palomas, codornices 
sencillas, pajarracos de r a p i ñ a , p á j a r o s 
de cuenta, buitres de insaciable e s tóma-
go y descomuntil esófago, á g u i l a s de la 
elocuencia, canarios de la Palabra, e tcé -
tera, etc., etc., que de todo hay en la 
j au la ( d veces se d i r í a de locos) del Con-
greso batieron las alas y tomaron vuelo, 
cada cual hacia su o l ivo , como vulgares 
mochuelos. Olivos sitos, y a en las pla-
yas, ya en la sierra. 
A l l í . . . á hacer el personaje, á arquear 
las cejas, á hablar al to, á nombrar, co-
mo si tratase de t ú , del Rey abajo á to-
dos: ((porque yo le di je» ((cuando me 
p r e g u n t ó » . . . , usi me hubiera hecho ca-
s o » . . . Q u i z á s algunas declaraciones... y 
tal vez un a r t í c u l o en co l abo rac ión : él l o 
firma y un periodista provinciano lo es-
cribe. 
i / E s a es la v ida veraniega del perfecto 
congrio p o l í t i c o ! 
+ 
Ün poco de c o m p a s i ó n para los pe r ió -
dicos; u n poco de a d m i r a c i ó n j tara los pe-
riodistas. 
L a p v l í l i c a ronca, los poHtipos cmi- . 
gran. Sucesos no ocurren. Ñ o hay E x p o -
siciones, n i Academias., n i teatros, n i i n -
ciertos, n i loros, n i . . . 
J A vida po l i l i ca , la l i terar ia , la espec-
tacular, la mundana. . . , todas se paralizan. 
M a d r i d se pueda sin gente, y sudoroso 
y anhelante, hunde la denegrida cabeza 
en el polvo de sus mustios y desiertos a l -
rededores, á dormi r pesada y calurosa 
siesta de dos meses largos. 
Y sin embargo, los pe r iód icos siguen 
con el mismo n ú m e r o de planas... Y hay 
que llenarlas... Y de cosas á la vez se-
rias, importantes, morales, amenas, i n -
lé res imi t s , trascendentales, bonitas, bien 
estiladas, que parezcan bien á 35.000 ó 
40.000 cabezas perfectamente del r evés 
h s unas reshcelo de las otras, sólo igua-
les y conformes en decir mal del perio-
dista si no logra . . . ¡ t o d o eso!... i todo eso 
por el prcio de cinco c é n t i m o s Me-
seta! 
i la, ja , j a l . . * 
R . R . 
CAUSCRIE PARISIÉN 
E L P H I N C I P A D O 
D E _ A P 0 L 0 
j V i V A P A U L F D R T t 
¿No conocían los lectores á León Dicrxf 
Pues t w el principe de los poetas frateses, 
sucesor de DAallarmé. que lo fué de Verlaine. 
Confieso que yo tampoco lo conocía n i te 
había oído nombrar j a m á s , hasta ave anun-
ciaron los periódicos: «¡Ha muerte León 
Úievx, el principg de los poetas I» Vtrdfíd es 
que- n i la memoria de Temístocles hastai ía 
a retener los nombres de todos los prínci-
pes, princesas, reyes y reinas que hay en 
esta república. Sólo en la de las ¡afras, los 
principados son más numerosos flWí- en los 
lialkanes: pr íncipe de los poetas, pr íncipe 
de la crUiea, principe de los copleros, prín-
cipe de la novela... Y ¿ q u é decir de las hor-
nadas de condes y barones, presidentes y 
vicepresidentes... f E s h revela perfectamen-
te el espír i tu y el temperamenlo de un pue-
blo y de una época, j a m á s Imbo tanto gusto 
por la je rarquía y las distinciones honorífi-
cas como bajo la tercera repúbl ica . 
Es t án ya muy lejos los tiempos en que 
Flaubert escribía: «Los honores deshonran, 
e¡. Ululo degrada, la función embrutece.» 
Doy, gracias á cuarenta y dos años de de-
mocracia, hay que llevar, para ser alguien, 
un t i tulo, una cinta ó una cruz, l'/s verd-ad 
que H$nry Maret decía:, KNO se puede teni'r-
10 todo á la vez; asi, unos tienen la cruz, 
otros tienen el talento.* Pero I ienry Maret 
es un sat í r ica. E[ talento va, indefectible-
mente, con la cruz, con el tí'-u,''', con la cin-
t i ta en el ojal. Por esto, un médico, O í cuan-
to ostenta ta cinta roja en la solapa, dobla 
la clientela. Un escritor, elegido académi-
co, ve subir el precio de sti prosa como si 
fuera pan. E l presidcnte de la Liga de pes-
cadores de cpña ve á todos los peces correr 
á porfía á picar en su anzuelo. Hay que ser 
algo para ser alguien. 
Muerto, pues, Dierx, era absolutamente 
necesario organizar un plebiscito para ele-
f i r a i nuevo príncipe de los poetas. Un mes a durado eí escrutinio; pero ya tenemos 
sucesor. Ya na vagan, p lañ ideras , las M u -
sas por las faldas del P indó y Hel icón. ¡ \ ' i -
va Paml Fo r t ! 
He aqu í el nuevo pr ínc ipe , elegido por 
338 votos. Y rabien los poetas académicos, 
corno Regnier, que no ha obtenid-o más que 
45 votos; Richepin, 15; Rostand, ¿ero. To-
dos son stíbditos de Paul Fort , de quien no 
conozco m4s que un poema, publicado ayer 
por un periódico. Se' t i tu la : La petite me 
sileucieuse, y está escrito en^aúiuyas como 
ésta, que es la primera: 
Le silence orageux mnronue, 
i l ne passera done personne. 
Siguen otras siete de la misma factura, 
las cuales recuerdan las clekiyas ilustradas 
que comprábamos de n iños : 
En un zapato metido 
todo el r ío lia recorrido. 
aquellas otras dé E l padre Cobos: 
Nace Juan, por nacer pronto, 
de siete meses, y tonto. 
¡Viva Paul Fort , pr ínc ipe de los poetas 
de la r epúb l i ca ! 




E l Z a R Y E l KaiSER 
POR TELÉGRAFO 
U n o b s e q u i e d e l Z a r . 
PORT-BALTICIIS 5. 
Anoche se celebró á bordo del yate Es. 
trella Polar el banquete ofrecido por el Zar 
en honor del Emperador Guillermo. 
Asintieron la Zarina y los séqui tos de am-
bos Soberanos. 
C o r r e s p o n d i e n d o . 
PORT-BALTICIIS 5. 
E l Emperador Guillermo I I almorzó con 
e l Zar á oordo del Hohenzollem. 
L a P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS 5. 13. 
Los periódicos comentan la entrevista de 
(jfciillermo U y el Zar de Rusia, y mirando 
Sin parcialidad la reun ión de ambos, deela-
ran unán imemen te que no se a l te rará en 
nada la polít ica europea, y que no se trata-
rá de presentes agrupaciones de las poten-
cias. 
L o quo h i c i e r o n a y e r . 
PORT BALTIC 5. 
A las diez de la m a ñ a n a , el Zar de Ru-
sia se 'aír igió a l Standart en busca de Gui-
Uenno I I . 
Los dos Soberanos, en una falúa de va-
por, fueron á tierra, pasando revista al re-
gimiento do Infanter ía ruso mim. 386, que 
ha venido expresamente desde Vorein Schel, 
donde se halla de guarn ic ión , por ser su 
coronel honorario el Emperador de Alema-
nia. 
Este, seguido de sus ayudantes y de 
Kroconof y Sasouof, pasó ante las filas, sa-
ludando al estandarte y dirigiendo la pala-
bra en ruso correcto á los jefes y oficiales, 
á los cuales otorgó distintas condecoracio-
nes alemanas. 
Después se celebró un almuerzo de gala 
á bordo del Standart. 
E l Kaiser ha dado la condecoración del 
Aguila Negra al presidente del Consejo ru-
so, M . Kraconof, y á M . Sasouof, la de la 
Corona de Pmsia. 
A los ministros de la Guerra y de Mari-
na les concedió la cruz del Agui la Roja, 
y á lo» oficiales de Marina otras distincio-
nes de menor .culegoría. , . , , 
E l .canciller a lemán fue después a bordo 
del Etoile Polar, donde conferenció con el 
mesidet í le del Consejo ruso, M . Kraconof, 
Surauto hora y media, concediéndose gran 
interés á esta entrevisU. 
E L V E R A N E O R E G I O 
POR TELÍGRAFO 
REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 5. 19,20. 
S M . la Reina d ió esta mañana un paseo 
con sus augustos hijos por los jardines. 
A S. M . acompañaban las Infantas Doña 
María Teresa y Doña Beatriz. 
A las tres de la tarde han salido el l 'na-
cinc de Asturias y sus hermanos, en coche, 
con dirección á l a llamada Casa de Vacas. 
S M el Rey, el l u í a n t e Don AIÍDUÍÍO, el 
Principe Don Raniero y el marcpiés de Vm-
na jugaixm esta tarde vanos partidos de 
I>0Se cree que el domingo l legará í^quí una 
Comisión especial dinanianiuc: a. 
De confinnarse, habrá festejos y conviau 
las íuentes 4c los i^uluies. 
. PAMPLONA 5. 13,10. 
Desde las primeras horas de la m a ñ a n a 
advertía.sc en la dudad inusitado movimien-
to y an imación. 
Los balcones de las cusas balláh mso vis-
tosamente engalanados con colgaduras de 
los colores nacionales y por Ixs cálles se no 
taba la misma actividad que en días de gran 
fieata. 
E l vc.úndario en masa se disponía á reci-
bir al Nuucio con tocia soJemiudad y b i i -
11 auto/,. 
A las diez y aiote minutos, hora do la lle-
gada del tren, la es tación estaba ropleta de 
público. 
A l detenerse el tren, una compañía de l a 
fantería, con bandera y música , t r ibu tó al 
vemerable representante del Santo Eadre los 
hosoros que á su elevada personalidad co 
nesponden. 
Recibieion á monseñor Vico 9£g reveren-
dís imos Obispos de Pamplona, Jaca y As 
torgá, 
Eu medió de entusiastas aclama cien es, 
estación á la Catedral, donde monsenor Vico 
d ió la bendición al pueblo, canlámlose d.s 
puési v,n solemnísimo Te-Deu-n:. 
También acudieron á la estación, á r 1 ioit 
al Nuncio, los representantes en Cortes se-
ño-es .Sánchez Marcos, marqi'.c.es de, Vadi-
lio y Vcssclla, vizconde de Val de Erro y 
otros. 
No se recuerda recibimiento tan c a r i ñ m i 
y estusiaf ta como el que esta ciudad ha di 
pensado al representante de Su Svntid'u1, 
cuya entrada en Pamplona bien puedo cal 
ficnse de t r iunfal y solera 11 ísirn-a é incCvu 
dable. 
L a s s e s i o n e s d e a y s r . 
PAMPLONA 5 
En la sesión de la m a ñ a n a terminó su éofl 
ferencia, comenzada antea3'er, el Sr. P'• -a 
Vilk-lga, acerca de la vida social del puebk 
va seo-na van o. 
Definió admirablemente el carácter y el 
espír i tu comercial de los vascos. 
El padre Fierro, saksiano, dcvvirnOló en 
las sesiones de la m a ñ a n a y de l̂ i 1 .r.le el 
tema «Contrato de aprendizaje, como ba?>3 
de lá educación cristiana en la infancia, tau-
to «n la eüjuela como en d hogar». 
Terminó describiendo-en forma ádm'-rablei 
la labor del insigne apóstol padre Bcsc<.V 
Fué muy aplaudido. 
La señora doña María Echniri di. cr ió so-
bre la acción soeial d é la mn.jfr, analiz Mido 
misión de la mujer en el hogar cu la edu-
cao.ón de sus hijos. 
Afirmó que es el mayor encanto del bo 
gar, ejerciendo una decisiva influencia so-
bre el hombre. 
U 3 d i s c u r s o d e S á n c h c a : RBa^ce. 
PAMPLONA 5. 
El Sr. Sánchez Marco saludó en su d's-
curso, en nombre de N ^ v a r n , al Nur 
que lia venido á la Semana Social y á las 
fiestas del centenario. 
Rc-sumió los discursos de toáéb sivit-^i-
zámlolos en el sentido de que precisa reme-
diar los males sociales y volver á los an-
tiguos- gremios. 
Afirmó que cuanto dijeron los ondr res 
anteriores débese tomar preventivamrid , 
5>ues en Navarra la única cuiestión social 
que existe es el absentismo. 
Demost ró que en Navarra 110 so trabnia 
ocho horas y que se ganan da tres á seis 
pesetas. 
vSe ha comentado favorablemente el discur-
so del S í Sánchez Marco, como el único pun-
tualizador de asuntos aplicables á Navarra. 
»0«^l l l l l iwww 
POR TELEGRAFO 
P o r B s m p s t i a . 
líUIíiUÍOS 5. 
Los estivadores y cargadores han decla-
rado la huelga anoche por solidaridad con 
los matriculados de mar. 
R e v o f ó o s s s . 
EL HAVRE 5. 
Durante la noche los huelguistas ataca-
ron á pedradas dos retenes de Policía, rom 
picudo cristales é hiriendo á varios agen-
tes. 
F u é preciso que se diera una carga para 
disolverlos. | 
Han sido heridos dos guardias. 
Se han practicado detenciones. 
R e u n i ó n s e c r e t a . 
NANTJÍS 5. 
Los trabajadores del muelle han cetébrai 
do una reunión rigurosamente secreta. Se 
cree cpie decidieron no seguir el movimien-
to huelguista de los demás puertos. 
El trabajo aqu í no se ha interrnmt>iüo. 
M á s a o ü d a r i o t E c 
CALAIS & 
En este puerto, loe trabajadores han de-
clarado la huelga por solidaridad con loe 
matriculados de mar. 
No han ocurrido incidentes. 
C a r g a s y b a l d e a d a s . 
EL HAVRE 5. 
IA>S desórdenes de -esta mañana han í©. 
uido mayor importancia que la telegrafia-
da t u los primeros momontos. 
Se trata de un verdadero mot ín , habien-
do asaltado los dockers en núme«> confii-
derable un puesto de Policía. 
Los huelguistas comenzaron á lÉMMliSÉtf 
el pavimento, intentando hacer bptfiMtaMI 
en las calles p r ó x i m a s á los muelles. 
La Policía ha dado varias cargas. Conti-
núan los tumultos. 
G e s t i o n e s de a r r e g l o . 
LONDRES 5. 
La si tuación de la huelga parece meno.S 
grave, real izándose activas gestiones pa?» 
solucionarla cuanto antes. 
L o s b r a s i l e ñ o s . 
Río JANEIRO 5 
Los estivadores del puerto de Santos 3« 
li m declarado en huelga. 
La huelga general de los obreros del pu^--
to es inminente. 
S o l d a d o s a p e d r e a d o s . 
E L HAVRE 5. 
Varias patrullas de Caballería, al tratat 
,de dispersar unos grupea <3e l iue ígu i s t a i , 
J ian sido apedreadas. 
Sábado 6 de Julio de 1912; Afloll.-Nótn. 247. 
- - - - - • -i-V-
E Í T H o i m 
Dfi L O S 
MAIIIITOS^MITESES 
POR TfiLÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
BILBAO 5. 14,2. 
' — L a Diputac ión provincial ha designado 
l ina Comitiión de su seno encargada de or-
§anizíir ft&tejos en honor de los marinos ajit;sotj. 
Maí iana los comisionados i rán á cumpli-
jnentar al l'ríncipti y obst íqaiaián á los ina-
TÍnos el domingo con « n banquete en el 
Club mar í t imo. 
Los individuos de la t r ipulación han re-
corrido Bilbao é hicieron muchas compras 
en los comercias/ 
E l páuecaita fearato. 
BlLUAO 5. 15. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, á fin 
tic impcxlir la carcKtla del pescado, produ-
cida por los abusos de los acaparadores, ha 
acordado instalar despachos de pescado en 
puestos particulares para bencificio de las 
clases pobres. 
E n e l MuntolpiOa 
BILBAO 5. 15,05. 
—En la sesión del Ayuntamiento, el con-
cejal socialista Acevedo propuso se diesen 
& la Sociedad El Sitio cantidades de las 
que tiene el Municipio con destino á la co-
lonia escolar. 
Desechóse la proposición porqne el Ayun-
tamiento va á enviar 100 colonos y 2.500 
ttiííos á los baños de mar. 
K u o v o « s p e e t á c u l * * 
BILBAO 5. 17. 
- E l alcalde de Portugalcte visitó al go-
fcernador, acompañado de un artista que 
1)iensa en público arrojarse desde el puen-e Vizcaya á la r ía. 
E l gobernador exigió para autorizarle 
que, como garan t ía de seguridad, un arqui-
tecto haga el reconocimiento de los apaja-
tos que ha de util izar. 
L o s s a l v a v i d a e de l a s t r a n v f a c . 
BILBAO 5. 23. 
En 'la sesión del Acui tamiento , el con-
cejal republicano Coterillo interpeló al al-
calde, con motivo del atropello de ayer en 
Luchana, en el que un t r anv ía destrozó i 
un n iño . 
E l Sr. Coterillo pidió que se obligara 4 
las Compañías de t ranv ías á colocar salva 
vidas y anunció una tnauiíestación de pro-
testa y desórdenes posibles si con t inúan . 
E l orador d i r ig ió severas eensuras á la 
Compañía , acusándola de alropellar el regla-
menta 
E L CRIMEN DE AYER MAÑANA 
OH F l U E í T m i O 
DI MÍ mam 
para tomar declaración al agresor, Fraiu is-
co Lozano, el que, habiendo sido detetiido 
•por los gua rd i á s del Cuerpo de Segmidnd 
números 81S y i.oSa, se hallaba incomuni-
cado en un calabozo. 
Los guardias presento ron al juez dos cu-
chillos que hallaron en el tejado de la fá-
brica, los que fueron reconocidos por el 
agresor como de su propiedad; uno, man-
chado de sangre, era el que le s i rvió para 
cometor el eximen, y el otro, sin punta agu-
da, el que él cíela que le había s u s t i a í d o é 
i n lo r tunadó Manuel Rodríguez. 
Después de prestar declaración ingresó en 
la Cárcel-Modelo á disposición del juez ins-
tructor de BuenavisU, el que, apearas se hizo 
cargo de las diligencias, elevó & pr is ión la 
detención. 
E n la fábrica que la Compañía Madr i leña 
de Panificación tiene establecula en el nú-
mero 36 de la calle del Pr ínc ipe de Vergara, 1 de Munich ó desde Yunsbrirk, y por la lf-
se desarrolló ayer m a ñ a n a , á las ocho me-1 nea que une á estas dos -ablaciones, se llega 
i e p m e i i t i m o i i g s d e I d 
P a s i ó n eo E r I ( l í r o l ) 
Las representaciones en escena, de pasa" 
jes de la Sagrada Escritura, tan celebradas 
por el pueblo fiel en los siglos pasados, vuel-
ven á adquirir en nuestros dias nuevo es-
plendor, y despiertan el entusiasmo de los 
buenos católicos amantes del verdadero arte 
en escena. 
Hace dos años , La Pasión de Oberammer-
ga-u cons t i tuyó un acontecimiento mundial , 
á la cual sucedió en el pasado año la repre-
sentación de la Vida de la Virgen, en H a l , 
(Bélgica) . Este año, además del auto sacra-
mental de nuestro inmortal Calderón de la 
Barca, Los misterios de. la Santa Misa, que 
se representará en Viena con motivo del 
Congreso Hucaríst ico, se viene representan" 
do desde Mayo, en E r l , con gran éxito^ L a 
Pasión. 
Este pueblo, situado en los Alpes de T i rol , 
fronterizo á Baviera, debe también su Pasión 
á momentos de Angustia, del mismo m o l o 
que Oberammergau, aunque en otro sentido. 
Teatro de frecuentes guerras y revueltas, 
ha sido varias veces des tnr ído y saqueado, 
principalente durante las guerras de Suce-
sión de los Tronos de España y Austr ia , y 
m^s tarde en la guerra con los franceses. 
Para reedificar el pueblo y sobre todo la 
iglesia, convertida en escombros, se ne«esi-
taban cuantiosos recursos, imposible de alie" 
car en aquél pueblo empobrecido; entre los 
diversos medios de que se echó mano para 
reunir dinero, con que hacer frente á tantas 
necesidades, ninguno como L a Pasión, cm^os 
ingresos se destinaron en su mayor jparte, 
para reedificar y dotar á la iglesia de todo lo 
necesario para el culto, sucediéndose des-
pués estas representaciones, á medida que 
se sentían necesidades de carác ter religioso 
y caritativo. 
Las úl t imas tuvieron lugar en el a ñ o de 
1902, con tan grande concurrencia, que re-
sultaba insuficiente el local de que dispo-
n í a n y con frecueucia tuvieron que repre-
sentar dos veces en un mismo d-ía . 
Para este a ñ o se ha construido u n teatro 
nuevo ad hoc, capaz para m á s de 1.500 es-
pectadores, y un magnífico vestuario. 
La Pasión, repu-sentada exclusivamente 
por elementos del mismo pueblo, en nada 
desmerece de la famosa de Oberammergau, 
s i bien se diferencia algo en la forma, pues 
é[ libreto es tá escrito en verso, coc mús ica 
propia y algunas escenas se han acortado, 
COÍI lo cual r e s u l t o ^ duración del espectAcu-
lo de once de l ^ M k ñ a n a á seis de la tarde, 
circunstanria eaBr que nxhmda en beneficio 
de los forasteros, "pues no se precisa hacer 
noche en E r l . 
Hay muchas facilidades para llegar á este 
pueblo, pues en poco más de una hora, des-
D TODAS 
PARTBtí 
nos veinte, un sangriento suceiso entre dos 
aper-arios de la fábrica, resultando uno de 
ellos muerto de una puña lada en el pecho. 
Los protagonistas de este nuevo suceso 
Sangriento sooi Francisco Lozano Clemente, 
de cuarenta y nrevo años , casado, natural 
de Calalavud (Zaragoza), panadero de ofi-
á Oberandorí , estación disiente de E r l unofi 
tres k i lómetros , que se tolvas fáci lmente, 
bien sea á pie ó en coche y en medio de u n 
paisaje alpino encantador. 
La grandiosidad del espectáculo y la edi-
ficante maestr ía con qire rej - c n t m los pia-
dosos habitantes de E r l oorre pareja con la 
cío , domiciliado en el barrio de la Guinda- j de Oberannuergan, y buena ga ran t í a de 
lera, calle de Francisco Cea, n ú m . 4, según-je1;! o es el haberse encargado de la propa-
do, y Manuel Rodr íguez , de t r -c int : y un l l a n d a , la importante Agencia Thom, Cootk 
años , soltero, t ambién panadero, na t iu id de! and Son, y la Agencia AmtFches Bay, Rei-
gétroféany de Munich, las cuales facilitan los 
billetos de viaje y unos carnets combinados, 
para visitar económicamente la Pas ión de 
E r l y la Exposic ión de Artes y Oficios, que 
se hnlla abierta este año en Munich. 
Creemos dar con esto una buena noticia 
á los cor-^resistas españoles que vayan este 
año á los Congresos. Eucar ís t icos de Viena 
y Mariano * Intermcion?jl de Tréve r í s (Ale 
m a n h ) , los cuales podrán aprovechar estas 
ocasiones para admirar las bellezas de la 
Pasión, de E r l . 
6an. Esteban (Lugo) y domiciliado en la 
calle de Alonso Cano, n ú m . 3. 
E l primero trabajaba desde hace siete 
a ñ o s err la citada fábrica de la Panificación 
Madri leña , y aunque de carácter un ta.ito 
díscolo y pendenciero, no fué despediob nunr 
.ca, p -r sfcx un buen one'-ario. 
Manvcl Rodríguez ¿pabajaba también en 
dkAo obrador, como oficial de masa, d.-sde 
hace tres años . 
Entre uno y otro s^ estableció al p.nnci-
pio de oboooetee u tn mutu;» QDtitQ&ú* 3e 
s impa t í a , que se trocó poco tiempo después 
en un odio acerbo y p i o ú r v l o , al :iotar Kr ÍU. 
cisco que Manuel iba ganando terreno en el 
á n i m o del encargado del obradoir, por sus 
cxeélentes condiciones de operario. 
A par t i r de esta fecha, raro era él día que 
10 se suscitaba entre ambos alguna penden-
cia ó reyerta, sin pasar de pdabias más ó 
menos agresivas é in ju r íe las , por la inrer-
vención de los d e m í s compañeros de oficio. 
Anoche, según declaración prestada por el 
ingresar ante el juez de unardia, etntraron á 
trabajar á las siete y medía y cocnenzaTon 
á cuestionar sobre cuál de los dos había de 
hacer la levadura». 
• Manuel—dice Francisco—desifió á éste pa-
ra por la m a ñ a n a , en unos flesmontcs oue 
hay de t rás de la fábrica, donde solventarv.n 
la cuest ión solos y de hombre í hombre. 
A las cuntro de la nradrufT'ida pasada y 
una vez terminadn la faena, Francisco fué á 
•ponerse la nmericr.na, para abandonar el ta-
ller, viendo oue le habían sus í ra ído un m -
•Chillo don vaina de cuero que siempre lle-
•vaba en el bobi l lo . 
Sospechnndo que fuera Manu<l el que ha-
br ía quitado el anna, le preguntó ñor ella, 
recibiendo una contestación negativa. 
Francisco salió de la f íbr í ra , y dir igién-
dose á su domicilio, cotr'ó dinero y «e Wé 
al Rastro, donde compró otro cuchil lo de 
grandes dimensiones por ximn peseta, vr^-
vícndo nuevamente al establecimiento, don-
de a ú n se hallaba Mannd Rodrífruez. 
A él se dírierió F—nc;sco c n actitud hos-
t i l v le pidió el cuchillo repetidas veces, con-
te s t ándo le Manuel tn forma desiiectivi. 
Momentos desmiés ocurría el erímr-n. Se-
gún Francisco dice. M m u c l le a inen"zó. ha-
ciendo ademán de sacar un anua; pero si 
hemos de creer á la declaración prestada 
por tres testigos preaencialea, que se halla-
ban cerca de los contendirntes en la nave 
de hornos, donde ocurr í^ él sangriento su-
cedo. Manuel, para evita» la rifía, dió medir--
vuelta v , volviendo la espalda, se encaminó 
^ 0 » TKLKOi-Vi'O 
• NLKVA YORK 5. 
En el choque de Ko^uin^; htlu perecictó 40 
viajeros; 34 nan sido ¿^rtfáuioS de ios e&con^ 
bros. 
Lia ftacuadra a l<nm«au. 
B13RLÍJÍ J . IS. 
Según los periódicos, la escuadra alemana 
ha rá un. crucero por allu mAr durante los 
íneses de Julio y Agosto por el mar Báltico 
y los puertos njso^, _ 
Tem^c&ttttf v l o l a n t a . 
BURBBOt 5. 14. 
Esta m a ñ a n a ha descargado sobre eata Y>o-
blación una violenta teiiipe^tad. 
L e s r u s a » r«tfLatón* 
BERLÍN 5. 17. 
Comunican de T'scok al Berlin&r Tageblat 
qne las autoridades rusas se niegan á en-
tregar al súbdi to a lemán M . Brauch, denun-
ciado al cónsul . 
Un m e n s t r u o . 
PARÍS 5. 13. 
Dicen de Steglitz (Frusia) que una mujer, 
después de ha l^r intentado envenenar á sus 
cinco hijos, los alionó en una bañera y por 
ú l t imo, aunque inú t i lmente , a ten tó contra sú 
propia vida. 
P e r m u t a I n i e r n a e l o n a L 
SANMACÍO MÍ CHILE 5. 
E l diario I-a Unión recoqiienda al Gobyar-
no la oportunidad de estudiar la i^rqposicióu 
del intercambio de carbón procedente dttl 
Japón , contra nitratos chilenos. 
L a r e f e r m a e l e c t o r a l * 
PARÍS 5. 
La Cámara ha continuado la discusión de 
la ley de reforma electoral, aprobando par 
314 votos contra 239, una enmienda encami-
nada á la implan tac ión de la uu ióu de los 
departamentos, cuya enmieuda habla sido 
aceptada por el Gobierno. 
A t r a b a j e a f o r z a d o s . 
BERLÍN 5. 
E l Tr ibunal Supremo de Leipzig ha con-
denado á cuatro años de trabajos forzados y 
seis años de pérdida de sus derechos d v i j e * 
al espía Eilers quien in ten tó entregar los 
planos de fortificaciones de Hdigo land . 
E n contestación á las numerosas cartas 
que recibimos quejándose de no haber 
recibido aún sus respectivos firmantes los 
billetes para el sorteo de las 4.000 pese-
ias, hemos de hacer contar: 
1. " Qve no obstante el numeroso per-
sonal nuestro, que además ha sido refor-
zado en estos días, no puede atenderse 
ct n la rapidez deseada el envió de bille-
tes á provincias. 
2. a Que estando sañedado el acto del 
sorteo para el día 9 del corriente, todos 
nuestros favorecedores recibirán con i iem. 
po suficiente, y antes del sorteo, los bi-
lletes correspondientes. 
LA COLONIA ESCOLAR 
Ŝe vonvoca á los padres de los n i ñ o s y 
iMñas que formaron parte de la colonia es-
colar del Ayuntamiento en el verano de 
1911, para que acudan hoy sábado, d ía 6 del 
actual, al negociado de Enseñanza del Ayun-
tamiento (píaxa de l i V i l l a , 3) , entendien-
do que lo» que no coru-urrau perderán tocio 
derecho á que sus hijos formen parte de la 
colonia en preparación. 
O T R A R I M A 
I f l f i s i í i ^ í s e s i r í i S f c í l e l o s í i i f c t e 
Una persona muy piadosa, que reserva su 
nombre, ha encargado tma magnífica ima 
gen de talla del Sagrado Corazón de Jesús . 
pata la iglesia en construcción de Nuestra 
S< Bota de los Angeles, de Madrid. 




Aros C.s.-movn 6 l a d a l ^ lo 
n auxil io del herido, y C(>n 
por el rayo. 
Tres compañeros , llnmndo^ Di-
n a Malvan, José / 
López corrieron en 
todo £¿"ero de cuidados lo traslTdarÓn a 
Gabinete Medico del barrio de Sal nuarc-r 
Reconocido ro r el módico de guardia, don 
Mnmicl Gil Madrigal; vió qnc era cadáver 
habiendo fallecido en el tra3'ecto. 
Presentaba una herida penetiantc en el 
pecho, producida por arma blanca, de tres 
rentfmetros de extensión superficial, situa-
dla en la región mamar ía del lado derecho 
mortal de necesidad. * 
Avisado el Juzgado de guardia, que ayer 
lo era el del distri to de la Latina, compues-
to por el juez Sr. Algora, el secretario j u -
Bicial D . Francisco de Paula "Rives y algua-
fcil Ramos, se personó en el benéfico Cen-
tro, ordenando que el cadáver fuera trasla-
liado al Depósito judicia l , y regresando al 
lespacho oficial de Iq CÍISÍI ¿le .Caíi^pigos 
] ^ > a : E S z i f i x H a A . 
POIl TliLKGRAPO 
ME LILLA 5. 
Se asegura qne m a ñ a n a comenzará el em-
barque de los regimientos de Ceuta y el Se-
r i a l lev 
En los a rá r te les donde se alojan existe 
gran alegría por tal motivo. 
Mañana se espera al vapor Sister, donde 
embarcarán . 
— E l soldado del regimiento de Mallorca 
Josc Pascivil, que jrrestaba anoche servicio 
de c nlinvla f n San Jnan de las Minas, tuvo 
la desgracia de que se le disparara el fusil , 
hir iéndole en la nmno derecha. 
Esta inMfiane i n g i ^ o en el hospital de los 
Dokers. 
E (ta mañana se le ha hecho la autopsia 
al teniente de Chichina D. José Montero. 
Después se verificó el entierro, que fué 
una manrife«tr;ción de duelo. 
Fin la estciaión dp narrasen, el ferroca-
r r i l francés alcanzó á r.-ia vagoneta, en la 
que iban los pbttros ^Jttonio Atencia y Sal-
vador Recuerda, produciéndoles graves he-
rid ÍIS. 
Ingresaron en el hospital de Nadar. 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa del concierto qne se celebt-qrú 
en el paseo de de Rosales m a ñ a n a , á las diez 
de la noche. 
Primera parte. L a jura del Rey, imvreha 
mili tnr , Yuste; Le Roí d'Is, obertura, La lo ; 
Panaderos, Bretón; Viaje de Sigfrcdo por 
t i \Rhin, Wagner-. « r 
. ^eounda parte. Fan tas í a de Boceado, 
^ n ^ ' Los preludios, jxxíma sinfónico, 
]ota de E l moünerv de Subiza, Ou-dríd. 
POR TELÉGRAFO 
" m e m o r á n d u m * ' . 
' . PARÍS r. 
n,tivo á los asuntos políticos actúale» ^ í 
las condioioijes en a n c t^JiZí„ x " 
n piFMie filio 
E l pábl ico que salía anoche de la tercera 
sección del to-.uo de Apolo se vió desagrada-
blemente sorprendido por las voces de \ m 
hombre que angustiosamente pedia auxi l io . 
Algunos t r anseún tes le prestaron el aucd-
l io que demandaba, l levándole en u n coche 
á la Casa de Socorro. 
En dicho Céj^Éro benéfico, los facultativos 
Sres. Mur i l lo , Chicote y Navarro reconocie-
ron al sujeto en cuest ión, apreciándole umi 
herida grave de arma blanca en el lado iz-
quierdo del pecho. 
Deeüaró llamarse Ambrosio .Sánchez Pas 
tor, de treinta y cuatro años , natural de Crc-
villente, y ser de profesión maletero. 
Según di jo, se d i spu tó con u n compoñero 
La trnsera de u.n coche, 
ninguno 
llevaron su disputa al tcTrouo de los hechos 
y en la calle de Alcalá, esquina á la del 
Ba¡rquillo, recibió la puña lada que puso su 
vida en peligro, 
E l agresor Sé llama, según deejaró él, Ma-
nuel Mart ín de la Corte. 
Instantes después telefoneaban de la Co-
misar ía la detención de Manuel Mar t ín , 
quien declaraba el suceso en la misma for-
ma hecha por el herido. 
Este paso de la Casa de Socarro al Hos-
pital Provincial. 
Manuel Mar t ín quedó á disposición de la 
autoridad judicial . 
E S P A Ñ A 




lUs Socie<JjjrtRís obreras celebrarán el do-
mingo un iurt iu en la Casa del Pueblo para 
tratar de la soAudón de todas ias huelgas 
parciales pendientes. 
Se han colocado pasquines de tonos enér 
gicos oontra los patronos. 
Se es]>era qne del m i t i n surjan acuerdos 
radicales. 
El gremio de cerrajeros ha declarado que 
se declarará en huelga el lun<*s. 
—El capi tán general y el gobernador ci 
v i l han marchado á Alhama para cumpli-
mentar á i * infanta Isabel, que ha llegado 
hoy y que pernoctará en el monasterio de 
l*iedra. 
Propónese marchar deipuéí» á Teruel y 
visitar otras ciudades-aragonevsas. 
Causa por bigamia. 
SABAnrLL S- i7»40-
La Audiencia provincial de Barcelona ha 
visto la causa contra Juan Borrás , que en 
1898 se casó civilmente en América , y que, 
al cabo de a lgún tiempo abandonó á sxr mu-
jer, regresando á E s p a ñ a , en donde se casó 
c i v i l y canónicamente . 
Obrero» que protestan. Un incendio. 
SEVILLA 5. i7»50-
Una Comisión de obreros ferroviario^ con 
el presidente de la Asociación, ha visitado 
•ú gobernador para protestar d« la parcia 
l idad de la Compañía de Villanueva de las 
Minas al intervenir en el suceso ocurrido 
entre dos obreros que cuestionaron y en que 
resul tó herido uno de ellos. 
E l presidente dice que la Compañía facili-
tó dinero al agresor paira que se fugara con 
su, familia y eludiera la acción de la Jus-
ticial 
Se ha incendiado unn era p r ó x i m a á Pe-
droso, p ropagándose éí fuego á cuatro fin-
.cas y destruyendo dos de el1 
E l arrendatario de dicha era es tá casado 
y tiene ocho hijos, quedándose en la mise-
r ia . Lo quemado tiene de ex tens ión unos 
seis k i lómetros . 
La hidrofobia. 
SANTANDER 5. 16. 
En el pueblo de Astillero un perro rabio-
so mordió á cuatro personas, tres de las cua-
les e s t á » sometidas á tratamiento, la otra 
desapareció. 
E l perro hidrófobo filé muerto por los 
guardias así como otros que fu'.ron mordi-
dos por el can. 
— E l aviador Garnier ha hecho tr^s magní-
ficos vuelos, elevándose á gran altura. 
Nuevo Sanatorio. 
O V I E O O 5. 9,2. 
La Comisión provincial se t ras ladará ma-
ñ a n a á Cangas de Tineo para inaugurar el 
Sanatorio marino. 
—Se ha asegurado que se trata de llevar 
á Gijón la Comandancia de 1; Beneméri ta 
de la provincia, dejando las fuerzas de la 
capital reducidas á un puesto rural . 
La población está muy alarmada. 
—Mañana m a r c h a r á á Santander la ex-




Hoy han terminado las práct icas que los 
maquinistas de la Armada hacían c'n la lí-
nea férrea. 
Las práctica^ se hicieron por orden Go-
bierno en prevemv'ni de tener personal 
apto por 83 ocurriese una huelga nación 1 
fcrr .;ria ó se necesitasen para los ferro-
carriles de Meli l la . 
Las práct icas han durado diez d ías y reco-
rrieron 100 ki lómetros cada uno de éstos. 
Tr.a locomcv-ia ha salido hoy para Ma-
d r i d . 
—Procedente de fcts P í a s bajas l legará 
m a ñ a n a e l -Hc rnán Co-rccs. 
Automovilietas. 
OVIEDO 5. 
Mañana sa ldrá para Santander una cara-
vana a u tomo vi lista, formada por 20 coches. 
—Mañana irá á d u d a s la Comisión pro-
vincial correspondiente con objeto de inau-
gurar el nuevo Sanatorio marino. 
diez mangas, seis por la calle '' Harquilh 
y cuatro po f la de Belén. 
El fuego, que había adquirido unas pie 
porciones aterradoras, invadió todo el tejad' 
de la casa der rumbándose la techumbte coi-
gran estrepito' quince minutos después d<. 
iniciado el fuego. 
La alarma entre la vecindad fué grande 
con d derrumbamiento. Todos los inquilinos 
de la casa, alomados á los balcones, pedívn 
auxi l io , angustiados ante la magnitud del ai 
niestro. 
I.Vtuto tí Sr. Reynot, como el Sr. M o 
liasterio, que trabajaban sin descanso, acu-
diendo á los lugare» de mayor peligro, .pro 
curaban calmar los án imos . 
El fuego quedó localizado después de 
rrandes'esfuesr.os, quedando ext inguido por 
completo á las á i e / de la m a ñ a n a . 
A poco de iniciarse él inwndio , «e presen 
tó en la casa el Juzgado de guardia, qn^- era 
ed del distr i to de la Latina, compuesto p> r 
el juer, 1). Manuel Aígona eT socretario 
judicia l , U Francisco de Paula Rivas, y el 
alguacil Ramos, tomando varias dedaracio 
nes preliminares, que serán la base del su-
mario que ha de instruir el juez del dastri 
to (kJl Hospicio. 
Las pérdidas son de bastante considera 
eión, pues, como hemos dHn> an.terío:-:;t-n 
te, la techumbre Pe desplomó .por eomple+o, 
y tanto por el efecto de la^ llamas coñ 
la gran cantidad de agua que arrojan n tae 
mangas, la pared medianera ha quod...io en 
estado ruinoso. 
La casa, que estaba asegurada, tiene que 
ser desalojada. anK- el peligro íle un derrum-
bamiento. Toda la paite de ar:Jlvi ha queda-
do destruida. 
En el u l t imo piso vivían las i n o r a s de 
01bc;, dos hermanas solteras, pervsionssüu^ 
de cincuenta y cuarenta y siete años , jespec 
tivamenie, las que h a ¿ perdido todo el 
ajuar. 
Ante el juez de inst rucción han prestado 
declaración el sereno, el portero de la casa 
y el farniqcétitiCQ y droguero vSr. Torrecilla, 
establecido en uno de los cuartos bajos, y el 
que tenía en una de las guardillas un o8p4< 
sito de drogas, que fué retirado á' tiemoo - i ' -
tro d screuo y el criado de la droguen.1. 
Gradas á esta previs ión, d sinresitto no re 
vistió consecuendas mucho nvayorcá. 
H O R R I B L E T O R M E N T A 
lülT C OH T E A 
D E UN 
NUEVO TEIBüTOf 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 5. i a . 
I^a Hermandad de San Aiitoiiii<> Abad, á 
la que están afiliados lodos h | ¡Ironos ca-
rreteros, se ha negado á pagar el nuevo im-
puesto que ha pedido el Ayvftttamientoi 
I,os dueños de dos ó tres canos lo han 
pagado «iu protestar, estando por esta causA 
dispuesto d alcalde á hacer que hagan efec-
t ivo dicho impuesto, ó de lo contrario, á de-
tener y conducir a l depósito cuantos cartón 
dreulen siin pagarlo.^ 
Aftropettadía p o r e l t r e n . 
BARCELONA 5. 
E l correo de Madrid , entre las estadones 
de Curda y Calafey, arrolló á la anciana de 
sesenta y un años Ddoces Palau, producién-
dola heridas de tanta gravcdíMl, que al m-
gflCSáff en el hospital de Vil laíranca del Par 
uadés falleció á consecuencia de d í a s . 
L o de l a s m a n c o m u n i d a i f o s * 
BARCELONA 5. 18. 
Los nacionalistas y región alistas es tán sor-
prendidos de la facilidad con que se ha apro 
bado el dictamen de mancomunidades en e| 
Congreso; pero, á pesar de esto, hacen tra-
bajos para que se les tr ibute una entusiasta 
acogida á los diputados catalanes cuando re 
gresen ó Barcelona. 
Hoy ha aparecido el nuevo semanario 
tradicionalista La Trinchera. 
L a s o b r e r o » f e r r e v i a e i o s a 
BARCELONA 5. 19,50. 
Se han reunido 500' ferroviarios, acorda» 
do adherirse á las conclusiones del Congre 
so cek-brado recientemente en Madrid y 1er4 
mar parte, de la Unión general de trabaja-
dores , pero no secundar ninguna huelga oue 
disponga la Federación, sino cuando lea 
afecte exclusivamente á ellos. 
Una hornoros.T tormenta que descargó hace 
pocos días en el pueblo de Vega de la Pas, 
de la provincia de Santander, ha arra ; : > 
casi por completo aquelh campos, dcstra-
yendo puentes, camino.- w c i n a í e s y edifi-
cios y causando enormes perjuicios al Ayun-
tamidi to y al vedndario é n general de aque-
llas cercanías . 
Las pérdidas materiales se calculata en 
200.000 pesetas p r ó x i m a m e n t e , sin qru-
tunad amonte haya que lamentar desgracias 
person-des. 
esta noticia ni chgno secretario I Da su le católica, asisrira s 
de aquel Municipio, D . Pedro Die;_ > Oria,1 que ha de verificarse antes del Congreso' 
que pmbablemente vendrá á esta capital en 1 Encar ís t ico , que promete ser 
Comisión, de la que formará parte d ?Kvre- 1 — — — — • — > - » • mwmtm 
ditado industrial de dicho ptítmiá y estable-
ddo en ésta D . José Pérez Cano, para reca-
bar del Gobierno los auxilios indispenanbles 
para salvar la triste s i tuac ión del desven-
turado pueblo y sus oonl^nK«s. 
E l E m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é 
y e l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
POR TELÍGRAFO 
ROMA 5. 13,16. 
Comunican de Viena que el Emperadot 
Francisco José, queriendo dar pública prue-
Debemos . f  ti i  oí di  t i  ¡ b  fe su fe católica, as is t i rá á la procesión 
.„1 i r : „ y» T)~i~_ T\:*>. , r\*4* i rm/» Viti A¿* i«>r iriirSí> nrifPc
solemnisima 
EtJ LA C A L L E DEL BARQUILLO 
mcenaio ae ayer 
En la casa n á m . 37 de la calle del Barqui-
llo, se inició ayer m a ñ a n a , á las cinco y 
cuarto, hora en que acabábamos de cerrar 
, nuestra edición de Madrid , un violento in-
 y en vista de qtie ceudio, que desde los primeros momentos 
de los dos dejaba el puesto al otro, adqui r ió grandes y -alannautes proporcio 
I M C e ^ r r u s . © 0 0 s 
POR TELéORAFO 
C o n t r a el R o g h l . 
PARÍS 5. io-. 
E l corresponsal del Journal « 1 Fez dice 
que el residente Lyautey ha ordenado al g*-
neral Gouraud marche contra E l Rogki . 
E n v í o d a ffuarzaa. 
PARÍS 5. 12. 
A petición del general Lyautey, «e envia-
rán á Marruecos otros tres batallones de 
Infanter ía . Dos de ellos i rán <le Pa r í s y el 
otro de Cherburgo. 
P r o y e c t o a p r o b a d o . 
PARÍS 5. 13. 
La Comisión scnat^ial , encargada de for-
mular dictamen acerca del proyecto de Tra-
tado sobre el protectorado mar roqu í , des 
pués ele oir extensas explicaciones del pre-
sidente del Consejo y ministro de N e g ó l o s 
Extranjeros, M . Poincaié , y del ministro de ! 
a Guerra, M . Millerand, ha aprobado por 
unanimidad dicho proyecto. 
L a d i s l o c a c i ó n . 
OUDJDA 5. 
La columna del general Ah'x se ha dislo-
cado, después de bafaet cumplido en las re 
gfoaeB de Muluya y (Uiercif toefag las ope 
raciones comprendidas en el piograma de 
paeificadón. 
Publicados ó no. no devuelven originales; los 
que e n v í e n original sin contratar ar.tes con ia env 
presa dol periódico, se entiende que suplican la in-
serciún G R A T I S . 
nes. 
El fuego fué descubierto per tres reporters 
de .HUce--03 y por el sereno de la calle, lia 
mado José Linde, los que, sin pé rd ida de 
tiempo, avisaron á los parques efe incendi 
m á s p róx imos , á las au to r í aades y á los ve 
ciuos de la casa, que ajenos al peligro que 
les amenazaba, dormían tranquilamente 
Las causas or ig inar ías de este nuevo si 
niestro datan de la tarde del jueves ú l t imo 
A las cinco de anteayer tarde se presentaron 
en dicha casa, propiedad de doña Dolores Or 
t iz , viuda de Peña , varios fumistas para l i m 
piar las chimenefls. 
En el cuarto segundo, habitado por la se 
ñora viuda de Ruiz Capdepón y sus dos h i 
jos, D . Manuel y r>. Vicente Ruiz Valarino 
rogaron á los fumistas que demoraran la 
limpieza para la m a ñ a n a siguiente, á fin 
de que pfrfliera quemarse antes una gran 
cantidad de leña sobrante de la adquirida 
para el pasado invierno. 
Marcháronse los fumistas, y el criado de 
dicha señora, llamado Pepe, procedió á que 
mar la leña en nna chimenea que hav en la 
sala. Una vez prendida fuego, bajó la tapa 
á fio de evitar que la habitación se llenara 
de humo. Sin duda, el hollín adherido al 
tubo de la chiratnea se p rend ió con las lla-
ma« de lia leña , y con este motivo hubo gran 
alarma entre el vecindario. Entre el portero 
y varias criados de la casa apagaron, ó ere 
yeron apagar el fuego, no llamando á los 
bomberos por no ccjiccelerle importancia al 
fuego. 
El fuego quedó incubado en la parte alta 
de la chimenea, p ropagándose lentamente 
á los maderos de la pared medianera, que fué 
;.rdiendo poco á poco durante tóela la noche, 
hasta la m a ñ a n a de ayer, que rompió en lia 
mas siniestras y devastadoras. . 
Avisado d servicio de incendios, se prc-
o m han siete minutos después los primeros 
bomberos, los que provistos de extintores 
de m. 110, comenzaron á trabajar con gran 
actividad, mier.Lras otros colocaban escalas 
y preparabíío bombas y mangas. Seguida-
mente fueren llegando más bomberos, acu-
diendo éñ primer lu.uar D. Rafael Reynot, 
iív;)>cc.or ninniicpal ele incendios, y los jdes 
del Cuerpo, .Síes. Monasterio hermanos. 
En menos de dnco minutos quedó pire-
parado d servicio de iiKxuelios, pero las 
m.niga;i no puajerón funcionar en el acto, 
por no enchufar SW ÍQS bocas de riego qm" 
hav cu la talle del Parquillo. Tuvieron qm 
cxteii.'der el mangajo hasta la calle de A-
gensola, dond- colocaron la bomba ele v; 
go?! % de tsta ioima couicn¿aion á daa' ar;;;. 
POR TEI.ÉGnAPO 
Después del choque. 
VALENCIA 5. 18,10. 
Ante d Juzgado se han presentado los 
heríeloe del choque ocurrido cea-ca del Grao, 
para mostrarse parte en la causa. 
Ha compareddo también la viuda del mú-
sico Doñate . 
Couí í imase d rumor s e g ú n el cual d juez 
^ i & e 300 .000 pesetas de fianza al maquinis-
ta y guardabarrera para ponerlos en libertad 
provisional. 
A Melitls. 
VALENCIA 5. 16,10. 
Con rumbo á Meli l la han zarpado los va-
pores Vicente La Roda y Sister. 
Según rumores, van allí para repatriar tro-
P35» y regresará, junto con otras fuerzas, i a 
brigada de Valencia. 
A saludar á la Infanta. 
VALENCIA 5. 22. 
Se ha recibido un despacho participamio 
que la Infanta Isabel pernoctará en Alba-
nia, en el Monasterio de Piedra. 
Pvl general Echagüe propónese marchar á 
Castellón con objelo de ofrecer sus respe-
tos á vS. A . 
—En el salón Escalante han celebrado 
una reunión los obreros ferroviarios, asis-
tiendo unos 6.000. 
En dicha reunión dieron cuenta de sus 
gestiones y de lo tratado en la Asamblea 
de Madrid los delegados que asistieron á 
ella. 
También acordós< mi< vaya una repre-
sentación de obreros á visitar maquinis-
ta y fogonero presos á causa de la ú l t i m a 
catástrofe y ofrecérseles en todo. 
V A X . L A T 5 0 L I D 
POR TELEGRAFO 
VALI.ADOLID 5. 17,20. 
Hoy , al amanecer, se incendió la fábrica 
de harirías clcnominaela «La Perlai. situada 
en las. afucras.de la ciudad, sobre la desem-
bocadum de] canal de Castilla á Pisuerga. 
E l fuego empezaba vi propagarse á extra 
fábríera de harinas situada frente á la sinies-
trada, eunnelo acudieren los bomberos, que 
evitaron qne el incendio se extendiese, lo-
grando dominarlo al fin, aunque con mucho j 
tralxijo. 
I^as auitoridades se personaron en d lugar 
d d siniestro. 
No se tienen que lamentar ¿«agracias per-
sonales. Las péui idas se' calculan en unas 
i5c«.obo pesetas. 
«La- Perla» era propiedad de los industria-
les Sres. Antioco y Ubierna 
E l edificio y las existencias estaban ase 
guindos. 
E n M a d r i d . 
Mañana domir^c; se celebrará en la Plaztf 
de Ton b madri leña una corrida de novillos, 
en la que Domingu ín , Carranza y el mala-
g u e ñ o Rafael Gómez, es toquearán seis bue-
nos mozos de Covaleda, antes Carriquir i . 
La novillada comenzará á las cinco en 
punto. 
E n V i s t a A l e g r e . 
La empresa de esta Plaza ha adquirido 
seis magníficos y escogielos toros, con elivi-
sa azul- y amarilla, de la acreditada gana-
dería de D . Manuel Santos, que serán lidia-
de^ m a ñ a n a domingo por los afamados 
y valiente; jpad;:i; Fe rmín Muñoz, Corchaí-
to, y José Morales, Ostiondto, con sus co-
rrespondientes cuadrillas. 
La corrida empezará á las dnco y media. 
L a b e c e r r a d a de l " P a s o A t r á s *, 
E l festival taurino organizado por este 
semanario se celebrará el p róx imo d ía 18 
en nuestro circo á las cinco y media de la 
tarde. 
Se l idiarán en él seis becerros de una ga-
nadería acreditada, dos de ellos grandecitos 
y;., para que sean estoqueados por dos no» 
villeros. 
E l diestro que mejor quede recibirá, un 
regalo. 
La función será presidida por lindas cu-
pletistas españolas , asesoradas por algunos 
astros taurinos. 
F e s t i v a l t a u r i n o . 
Mañana domingo, á las siete de l a 
m a ñ a n a , se celebrará en la Plaza de Toros 
de Madrid el festival taurino organizada 
por la Sociedad de sc-corros mutuos de por-
teros y ordenanzas I^a Honradez, que ha 
sido dedicado á los socios de La Gran Peña . 
E l programa, TJUO es var iadís imo, consta 
de las siguientes atraexúones: 
i.0 Diana por dos bandas de música. 
2.0 Gran tíesfilc de alguacilillos, heral-
dcs, ciclistas, presidentas, etc. 
3.0 Lidia de cinco l íennosos becerros d« 
D. Fél ix Sauz, de Colmenar, por los espa-
das siflnientes: Miguel Luis , Alarico Galán . 
Luis Ortega y Carlos Vega. 
En d quinto becerro rejoneará en bici* 
cicla T). León Gurpegui. 
IJ.-ibrá también lucida^ pantomima, y to-
mará parte en la' función d clonw Toni 
Gricc. 
La l idia de los becerros será dirigida poi 
los matadores de toros Punteret y Pacomio 
PeribáT' / . 
La Pl-'za es tará presidida por las bellísi-
mas señor i tas Joaquina Punen to. Angelita • 
V Jnlia Maraznda y Manuela Gómez, ase-
soradas por •Regaterín y a l g ú n crít ico tau-
rino. 
D E S D E BÉ:JAR 
(De nuestro corresponsalO 
L a i n a u g u r a c i ó n d a irt ^'nventud C a t ó -
l i c a . B a n q u e t e Vetada* 
PKJAR 5. 
Se ha celebrado con gran Polemnidad la 
inaugurac ión oficial d d nuevo Centro ele 
Juventud Católica. 
E l banquete se vió muy concurrido, brín-
dando elocuentemente los Sres. Brusi y Gar-
d a Sánchez. • 
A pietición tle los asistentes, usó de la pa-
labra el director I ) . Isidro Garda-, quien hizo 
un discurso adecuado al acto. 
La velada se llevó á efedo en el teatro Va-
riedades. 
vSc pusieron en escena E l cabo "Ncmal y 
Lección provechosa, obteniendo ambas obras 
lisonjero é x i t d 
Hubo también discursos y lectura de peje-
íns por socios de la Juvemtud Católica. 
Asist ió una numerosa y seleda eoncurren-
•ía. entre la cual se contaban las autorida-
es civiles y militares de la población, rci-
lando gran entusiasmo». 
S^RRESPONeAI/ . 
Protección á los emigrantes españoles . pQ% 
c] padre Narciso Noguer, de la Compalift 
ds fefás Vit folleto en 4.0 de 32 pág inas , 
esmerail.'ru nte impreso en papel pluma, 
treinta cént imos . De venta en la AdmiaiS' 
t ración de Razón y Fe. Apartado 386, Ma-
drid. 
Recomendamos vivamente la lectura d i 
este folleto á Cñanfós se interesan por u r 
problema tan v i ta l como es el de la eini-
gración. No sólo se ponderan los daños teta-
poraV-- y espirituale;-, que suelen padece! 
ios MTiigrantee, sino que además se propone 
un nanedio al alcance de la iniciativa indi-
vidual y acreditado por les excelentes frutos 
(¡ue ha producido cutre alemanes, avstria 
eos, suizos, belgas é italianos: ta l es la Aso-
d a c i ó n del Arcángel San Rafael para pro' 
tección de emigrantes. 
Daremos cuenta en esta sección de todaa 
Jas obras de que nos sea remitido un ejem-
plar. 
Harrmos la critica de aquellas otra» de 





En Madrid , l a m á x i m a 
grados á la sombra, y de 
mín ima , de jo , r . 
E l barómetro sube. 
Dnianle el día de ayer sopló viento fuer-
te d d S O . , que refrescó considerablemente 
d ambiente. 
En d resto de la Pen ínsu la , las máx in ins 
fueron; de 29 grados, en Murcia , y de 13. 
en Santander, 
Se han registrado ligeras lluvias en i M 
íQ5ta# « m t á b n c a » y e n j^fte Levante. 
m 




LO QUE D»CE EL PFlüSIOtNTE 
Bl p róx imo domingo me m a y ^ g 4 Loti-
rizán, doiuk p;'.sí\ré el v t ia i io , yC-mlo dia-
rianionte e¿ áutcuidvil al b j n e a i i o de Cun-
lis para curarme de mi Rfección reumática . 
—¿ Y allí, es tará u.sted haata el otoüo ?— 
le preguntamos. 
—Todo el mayor tiempo que pueda—nos 
En SU entrevista diaria eon los f&grtefs, contestó el Sr. Moutero. K í o s , - s i el invier 
dijo ayer el Sr. Canalejas que había dedicado | ™ J ® * ° iciera retroceder algo en m i do-
LAS MANCOMUNIDADES la mañnrni á visitas. Estuvo primero á ver á D . Eupenio Mon-! 
ro Ríos, teniendo con él afectuosa couvvr- parece ser que para ta vol ic ión definitiva 
del proyectó de mancomunidades, solicitó el 
Sr. Caualcjas anteayer del ©r. Maura, la asis-
tero 
sación. 
E l Sr. Montero Ríos le dijo que hoy 
0c marcha á (Uilicia, y el vSr. Caarakjas « i a - j t ¿ác ia á la sesión ñc 50 diputados conserva-
niícstaba á los periotlistas que quedó con , á lo que e], vSr Maura no quiso acce-
der, razón por la cual 'ha quedado aplazada 
la votación definitiva. 
f L FERROCARRIL DE BETANZOS 
Ayer leyó el ministro de Fomento un pro-
yecto autorizando el anuncio de subasta del 
ferrocarril de Bettinzos á E l Ferrol. 
PROYECTO DE L E Y 
Firmada por los diputados Sres. Brocas, 
_ érez (D. Dioni-sio), López (D. Daniel) y 
otros ha quedado presentada esta tarde á 
D. Eugenio en hablar de is to de las manco-
munidades allá para Octubre, en que ya 
veremos- añadió—cómo están las co^as. 
Destmés el Sr Canalejas fué á casa del 
Sr. Maura, á quien encentró arreglando l i -
bros y tubitos de pintura para hacer su ma-
leta, pucó hoy marcha á Santander el 
jefe de los conservadores, donde se .propone 
pasar el verano leyendo y pintando. 
e . despidió de el el S ^ Canalejas y rg ^ * Wj y 
grenS 4 su domicilio, donde, a su vez, l e m a , ^ ^ ^ quedado presentada esta tarde á 
' " E r w f l - ' v e n a r á en el ministerio de ¡a Mesa del 'Congreso una proposición de 
,m 1 - 1 - ]ey, en la que se pide que los primeros y 
15 
E S I E L S E N A D O 
Sesión del 5 de Julio. 
Estad? el banquete en honor los dipio-
máí icos de Dinamarca, que se hai&n en Ma-
drid, y después ent rará la calma estival, si 
Dios quiere. 
CONSEJO DE MINISTROS 
segundos tenientes de la escala de reserva, 
retiiados, puedan ascender al empleo inme-
diato con la an t igüedad que les correspon-
da, v que tengan como l ími te m á x i m o de la 
c a ñ e r a el empleo de capi tán . 
E L O E C R E H DE SUSPENSION Terminada la sesión del Congreso, y con-
forme por la mañazxi había anunciado el 
Sr. Canalejas, se celebró en el ministerio de! 
l a ' Gobernación Consejo de ministros, que , 0 
t e rminó á las ocho cuarenta y cinco de la , asi: • 
uoc}ie. j t Tsaiido de la prerrogativa que me corres-
E l Sr. Barroso, que como de costumbre dió ; ponde con arreglo al art. 32 de la Constitu-
ía referencia de la reunión ministerial á lós j c i án de la Monarquía , de acuerdo con el 
periodistas, les dijo que el Consejo había parecer de mi Consejo de ministros, 
Bido muy breve y que había carecido de in- »Venpo en decretar lo . siguiente: 
terés. >Artículo único. Se smspenden las se-
Más bien—dijo el ministro—ha sido un siones de Cortes en la presente legislatura, 
cambio de impresiones, en el cjue hemos ha- ; »Dado en Palacio á 4 de Julio de 1912.— 
hlado, generalizando, de la lalwr efectuada : ALKONSO.—El presidente del Consejo, José 
en las Cortes y de la situación en que que- i Canalejas.* 
dan los asuntos de Gobierno pendientes. 
Después nos hemos ocupado en los traba 
Se abre la etssión á las cuatro menob 
cuarto. 
En el banco azul, el ministro de Gracia 
y Justicia. 
Escala concunencia en escíiüos y t r i 
bu mus. 
Se iiee y aprueba el acta de la sesión aai 
terior. 
Ixxs señores SAN J U A N y marqués de 
1BARRA formulan ruegos y preguntas de 
CSCRSO interés . 
E l señor PRAST pide que se construya 
una nunpíi paTs subir desdé! la plaza de la 
Florida mista el paseo de Kosales. 
E l señor GARCIA M O L I N A S , como pri-
mer teniente alcalde, ofrece coadyiiivar el 
proyecto patrocinado por el Sí". PT&íPt. 
E l señor A L V A R E Z GUIJARRO lajneavta 
que* no se haya podido discutir el proyecto 
do reforma de la ley hipotecaria, presentado 
ó. las Cortes hace tiempo. 
Pide después que se cumpla una ley que 
establece la incompatibilidad entre los oar-
El decreto de suspensión de las sesiones: gos de rgpstmdoireg de la propiedad y dipu-
e Cortes, leído ayer en la Cámara , dice tades á Cortes, que no se cumple por lo ge-
jos que hemos de realizar este verano en al-
gunos pro3'ectos qué han de estar dispuestos 
para la etapa parlamentaria de este otoño. 
Luego—cont inuó el ministrtv-hemos char-
lado del veraneo y de los viajes que ha de 
hacer S. M . el Rey 
COMISIONES DEL SENADO 
Ea Comisión encargada de emitir dicta-
men sobre concesión de bronce para el mo-
numento á Vara de Rey le ha dado de 
conformidad con la proposición hecha. 
También ha dado dictamen favorable la 
Comisión encargada de infortnar sobre el 
L̂ER AI* • - TJ A * /» provecto auorizando al Gobierno para rat i -Don Alfonso ira el 14 de este.mes a S a n - ^ e] Conve:n¡0 de la tonferen-
Sebast iáu, de donde saldrá el día 16 para 
ir á Pamplona, acompañado por el Sr. V i - cia de Hnya 
líanueva, para inaugurar las sesiones de la 
Asamblea vitícola que allí va á celebrarse. 
Es t a r á en Pamplona dos días , y el 17, por 
la noche , ' vc lve rá á Sari Sebast ián para salir 
el 18 p'ara Gijón, acompañándole los señores 
Pidal y García Prieto. 
Regresará á Guipúzcoa y m á s adelante 
irá también con el Sr. Pida! á Santander. 
LAS MINAS 
A ver estuvo en el ministerio de Hacien-
Hoy marcha á Otero el Sr. Canalejas, oue gunta que le har ía en las Cortes, reíeren-
regresará el lunes, y hoy, por la noche, lie- te al catastro. 
garán á Madrid los comisionados del Rey 
de Disnamarca, que vienen á participar la 
elevación del nuevo Rey al Trono. 
Estos enviados irán el domingo á Ua Gran-
EL YERNO Y E L SUEGRO 
Anoche decía un personaje liberal que si 
el Sr. Montero Ríos dimit ía la pTesidenda 
ja con ei Sr. Prieto, y a lmorzarán con el ^ ^ e n ^ S ^ d e w g a i s ^ pat^ ^ t q ^ e 
Re}', regresando el mismo día á Madrid, 
donde el lunes se les da rá un banquete en 
el ministerio* de Estado. 
Y nada más se ha hablado en el Consejo, 
tenninp diciendo el Sr, Barroso. 
MAURA Y MaRET 
Ayer tarde fué muy comentada la Visita 
que D. Antouio Maura hizo por la m a ñ a n a 
eu su domicilio al Sr. Moret. 
Aunque periódicos oficiosos han dicho ya 
el Sr. Garc ía Prieto. 
LAS CORTES DE CADIZ 
Hov se reunirá en el Congreso la Junta 
del centenario de las Cortes de Cádiz, prefii 
dida por el señor conde de Romanónos, queieion de los ferrocarriles secundario 
Madrid antes die E l señor I G L E S I A S (D. Pable) 
neral, á pesar de estar vige;rte. 
!>.' contesta el ministro de G R A C I A Y 
JUSTICIA. 
Efi señor POLO Y PEYROLON se ocupa 
de- la catástrofe de Valencia, y después de 
determinar las candas, pide (pie se adopten 
lais modidas convenientes á fin de evitar si-
niestros aná loge- . 
El señor BEPENGUER se adhiere al rue-
go del Sr. Poílo, 
Se entra en la Orden del d ía y se acepta 
una proposición incidentn] del señor RODA, 
concediendo una pensión á doña Emi l ia Ga-
lindo, viuda del general Araoz. 
Acto seguido pasa el Senado á reunirse en 
Saccioncí* 
Terminada la reunión de Secciones, se 
reanuda la sesión á bus seis, dándose cuen-
ta de la reunión. / 
Acto seguido, el señor C A N A L E J A S lee 
el decreto suspendiendo las sesiones de Cor-
tes en la presente legislatura. 
Y se levanta la sesión. 
C 0 N i f i 1 t E 8 0 
Sesión del 5 de JuHo. 
da mía Comisión de los interesados en los 
asuntos mineros, los cuales propusieron la 
reforma de la lev y de algunos otros asun-
tos, como lo referente al canon. 
Por áltimr», estuvo el Sr. San juán , para 
anunciar al Sr. Navarro Peverter una pre 
E l conde de Rcmanones abre la sesión á 
las tres y veinte. 
En el banco azul, el Sr. Barroso y el jefe 
del Gobierno, 
En los escaños y las tribunas, desaniraa-
dÓO'. 
Aprobada el acta, se entra en 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El ministro de FOMENTO, de uniforme, 
lee un proyecto de ley relativo á la construc-
s. 
.permanecerá unos días en e ^ HT^IÍSI  {L>. rabi trata de 
emprender su viaje de veraneo. *ae excursiones de los monárquicos portu-
gueses en las provincias de Ui frontera, p i 
SANCION BE L E Y E S jdieiKlo la dimis ión del gobernador de Órén-
El jueves p róx imo serán sormtidas á l a jee ; de que se pague á los veteranos de 
q i S l S ^ i f e ' f f i ™ i ^ ^ t ¿ í í ^ ^ a r t e ^ regia'algmias I w g ú i t i m a m c ^ e v o . 1 Ul t ramar ; de que no se haya terminado el 
2cl Sr. M a n í a , que si visitó á D. S^ismun- g*3* 6 ^ ^ d e ^ ^f in . t ivatnente vota- ferrocarril de üe tanzos . 
do fué para desdedirse de él antes de mar- ^ ^ CortGS 
char á Santander, donde se propone vera-1 0"' ,,IVNL-, 
near el jefe de los conservadores ; se sabe que i En la p r ó x i m a femana marchará a\ ex-
el vSr. Moret se ha mostrado agradecís imo á tranjero, donde se propone pasar ed verano, 
esta atención del Sr. Maura, dando motivo 
á suponer que la visita tuvo otra importan-
cia. 
Se afirma que, en efecto, así ha sido; pues 
Luego se extiende en denuncias sobre su-
puestos atropellos ob^ros de carácter par-
ticular. 
E l señor C A N A L E J A S lamenta que todos 
los d í a s venga el Sr. Iglesias á vaciar en 
el Congreso su correspondencia particular. 
Niega las supuestas incursiones de los 
D. Segismundo Moret 
LOS CUARTELES DE JEREZ 
También visitaron al Sr. Navarro Reveiter | emigrados portugueses 
aparte de Bonificar " C ' ^ ^ í ó n ^ t e f t l ^ 9<Ú& ^ los Alldcs f el. dc J ^ ' f c al g^ernadar de Orense. Insis-
relaciones entre los dos personajes parece : quienes nuanifestaron al ministro día Hacieu- i te en que el Gobierno, de seguir el Sr. Igle-
' da que el Ayuntamiento de aquella ciudad sias haciendo diez y ocho o veinte pregun-
es tá dispuesto á adelantar la cantidad de i tas todas las tardes, se verá obligado á no 
3 millones para la construcci lón en Jerez dc. contestarle. 
En n ingún Parlamento ocurre cosa seme-
jante. 
Le contesta después brevemente el mi-
. , - . . t • • . • r; , i [ r - , nistro de FOMENTO. 
Anoche se reunieron en un banquete los ¡ f C U I I C U C ? | V | C 4 i l V ^ S ^ C l • m señoi. IGLESIAS rectifica, cemsiderán 
dnse ofendido por las palabras del jefe del 
' -obierno, profluciendo un vivo incidente al 
manifestar qiie hásta que vino él al Parla-
mento no se ha defendido á los obreros. 
Los señores I G L E S I A S (D. Dahnacio) y 
que entre ellos ha habido una reconciliación 
completa terminnndo aquella implacable 
hostilidad famosa, cuvo fin tendrá conse-
cuencias polít icas en su futuro, que no se | loe cuarteles de Caballería 
ha rá esperar. 
LOS CATALANES 
diputados catalanes, para festejar el t r iunfo \ 
que han obtenido, aprobándose en el Congre-1 
EO la ley de mancomunidades. 
Los Sres. Lcrroux y Giner de los Ríos , 
que fueron invitados «1 acto, se excusaron de 
asistir. 
LOS RADICALES 
Los diputados radicales se reunitrou ano 
iie en el Congreso para trazar el plan d< 
campaña pr-lltíca que han de efectuar du 
P a l m a d e M a l l o r c a 
POR TliLÉGRAI'O 
ES p r a y e e t e úm L mmeú, 
PALMA V E MAIXORCA 5. 
^ & P ^ ^ J ^ : ^ ? ! S ? ^ r ^ l * S LLOSAS protestan, de pie, gritando que 
ícho po 
partido 
ch   l i  r  t i ^ a r l l  d c i S ^ P 1 ^ . ' ^ : J.^_ tf; A ,„„ ¿¿¿tZ. 1 Esto produce un vivísimo incidente que 
sorprendido á la opinión el P^o por el 1 ' los Jb re ' to í dbMfe de lo 
d.puüulo Sr. Llanso con la piesentacion de i qU€ ^ e, 
rante el presente verano, 
E l Sr. Lerroux maui íes ió que hoy mar-
cha á Larocíona. 
L6 QUE DICE ROMANONES 
I A l ¡¿ recer é í t e no responde á las aspira- duras s tennina la presidencia, 
ciones maniaestas de la población balear. 
Un t é Á b a r d o . 
PALMA 5. 17,4.5. 
La oficialidad del crucero austr íaco K¡ 
E l conde de Ronu.noues decía aver que EhsabcGi ha obsequiado, á bordo del 
Bhora que todo ha pasado se sabrá "con de-l"11^"0. Ĉ11 W» á Coimsiones de los Cuer-
talles lo trabajosa que ha sido para él la i l > 0 V k V l a ffuarmción do esta plaza y a la 
filtima etapa parlamenUrria. JgJ*3 directiva del Circulo malloiquin «Ui 
Preguntado sobje la fecha t u que v o l \ c í a n • ^ í 1 * ' 
á reunirse las Cortes, el conde, r i é u d o s c , 1 
á i jo: 
— ¿ N o hemos acabado dc cerrar y ya 
qu icen ustedes abrir? Pues bien; para 'e l 
20 de Octubre. 
Dicho crucero saldrá mañana para Barce-
DE ESTADO 
so celebró en Ayer, como viernes, 
el ministerio de Estado la acostumbrada 
jcccpciófi diplomática, 
¡ISíIKMfillilimililiL 
E!x:cupaEÓ7i á ia E u r o p a C e n t r a l . 
rcccpcicr üipio at ica, en que conversaron | E l d ía 10 expira el plazo de inscripción 
detenidamente M . Geoffray y el Sr. Gar- pam el anunciado viaje á las principalc« 
ciudades de Francia, Suiza, Alemania y Bel cía Prieto 
Fuera de estas charlas, nada hace prosu gica con motivo del V I Congreso Mariano 
nnr que existen negociaciones y que hay internacional. Presidida po r t e l i lus t r í s imo 
quien ae acuerde de ellas. ¡Pre lado de Úrgel y por el padre Pos t íus , 
CERROJAZO | promotor de los Congresos y secretario del 
Ayer, par fin, se cerraron las Cortes, y I Euca r í s t i co ; onjanizada por la acreditada 
aunque todos sospechábamos no se har ía i Agencia de turismo Cook and Son; favo-
esto esperar mucho tiempo, no creímos en i recida por el Papa y por los Prelados, pro-
tanta rapidez. 1 mete ser un viaje de devoción, recreo y 
E l Sr. Canalejas ha dicho que para el 8 economía pocas veces igualado. Pídase al 
dc Octubre próximo pitusa reanudar las ta 
reas pnrlamcntarias, ya que son muchos 
los asuntos á resolver. 
DECLARACIONES DE MONTERO 
E l Sr. Montero Ríos ha hecho á un re 
padre Postíus el lujoso programa (Buen 
Suceso, 18) y apresúrense al depósi to del 
50 por 100 del precio total en casa de don 
Benito Acuña (Pretil de Sant i s téban, 3, 
principal) , 
l o s precios, comprendido todo, son, se-
üaclor de Leos las s^meirtes manifestado- gún la clase.^de 815, 6?8 y 532 poetas. En-
tre las ciudades cuya visita se hace con dc-
. «—Para nadie, y menos añn para el pre-- j tención se incluyen Lonrees, Ginebra, Es-
Bidente del Consejo, era un secreto m i cr i - ¡ trasburgo, Tréver is , Coloria, Aqu i s^ rán , 
terio y actitud respecto de ese problema de ! Bruselas y Par í s . Las rascadas del tUi iu ' 
las mancoauinid.uk-s. tan visitadas en esta época del año, forman 
As i , que me he l imitado á ratificarle mi 
pensamiento y mi propósito. M i opinión, 
que acaso sea equivocada, pero que yo con-
Bidcro bien fundada y evidente, y como ét¡ 
la proíesc^con toda sinceridad y'consecuen-
cias desde que apuntó el asunto en nuestro 
horizonte político? es toalmenle contraria 
á las uiancomunidades, por estimar que 
pugnan con los altos intereses dc la Patria 
y son una gfrave y honda per turbación pa-
ra la vida nacional. Cosa análu^a opino del 
proyecto de autonomía uuiversitaria. 
Yo así lo entiendo, sin querérmelas dar 
de más patriota que nadie; pero mis pa-
labras corresponden á mi convicción. Ello 
me alejó hasta de asistir al Senado v 'to-
mar parte en sus deliberaciones, mandan-
-10 el Sr. Maura, todo el tiempo que se 
es.uvo discutiendo en la Cámara el pirfccc-
to de administración local. 
Por esta razón he insistido hoy cerca del 
presidente del Consejo en abandonar el car-
go parlamentario que ocupo t i n pronto co 
«10 t i Senado se disponga á estudiar el 
proyecto discutido en la otra Cámara . 
w i ^ a wtmwtoi 110 pretendo poner 
bbstáenio al Oobierno eu «u Oftiumo. sin* 
parte de la excursión fluvial en vapor. Para 
los pasajeros de Levante se hacen combina-
ciones especiales. Admftense toda clase de 
•viajeros, incluso las señoras . . Para los no 
viajeros se han hecho diplomas, fototipias 
de gran t a m a ñ o , al precio ínfimo de 5 pe-
setas, que comenzarán á servirse, á m á s 
lardar, el dúi 16. E l diploma honra los ta 
ItereS de Hauser y Menet. 
nuestros suscriptores 
«EL D E B A T E » S E R V I R A , S I N A U M E N T O 
D E P R E C I O . D E S D E E L P R E S F . N T E M E S . 
L A S S U S C R I P C I O N E S D E A Q U E L L O S D E 
S U S A B O N A D O S Q U E S E T R A S L A D E N A 
C J A L Q U I E R P O B L A C I O N D E L A P E N I N-
S U L A D U R A N T E L A T E N ! P O R A D A D E V E -
R A N O . 
P A R A T E N E R O P C I O N A E S T A V E N T A J A 
E S I N D I S P E N S A B L E , AL S O L I C I T A R L A , 
E S T A R S U S C R I T O 0 S U S C R I B I R S E P O R 
T R E S M E C E S . 
L O S Q U E S E T R A S L A D E N AL E X T R A N -
J E R C A B O N A R A N A D E I V A S E L I M P O R T E 
DEL FRANQUEO CORRESPONDIENTE. 
E l señor S L O A N E protesta de la inhuma 
nidad con que el Sr. Iglesias reclama del 
Gobierno que se persiga á los iniurtunados 
emigrados portugueses, para los cuales pide 
un poco más dc misericordia, porque por 
sólo sectarismo se les persigue..t 
El señor GARR1GA se ocupa de asuntos 
electorales de Cata luña , contes tándole bre 
veniente el señor BARROSO. 
La Cámara toma algo á broma la que se 
supone últ ima sesión, y los rumores que en 
toóos íos bancos se producen, apena» dejan 
oir la voz de los oradores. 
El señor LLOSAS se ocupa de una carre-
tera de Olot. 
Hacen ruegos de interés local los señores 
ROSADO, L A V I S A , C A B A L L E , ALBOR-
NOZ y M A Z A R R A S A . 
Kl señor A Z C A R A T E explana su interpe-
lación oobre concesiones, ai Sr. R í u s y To-
rres de terrenos en la zona de Africa. 
La C A M A R A no presta atención alguna 
.al orador. 
Interviene en la discusión el señor GAS-
SPX 
El ministro de FOMENTO le contesta, y 
fundándose en las manifestaciones que ha 
hecho el Sr. Gasset, otorgador de estas con-
cesiones y anortando otros dates, defiende 
la autorización que ha de producir bonefi-
cios comerciales a las placas africanas. 
E l señor C A N A L E J A S knterviene para 
decir cuatro palabras, que no se oyen. 
Rectifica el señor A Z C A R A T E . 
Se entra en la 
O R D E N D E L D I A 
E l señor QUIROGA ruega que se dé cuen-
al Congreso de su dimis ión de secretario de 
la Cámara , just i l icándola . 
E l conde de ROMANONES dice que dará 
cuenta de la comunicación que el Sr. Qui-
roga ha enviado á la Mesa, aunque advierte 
que rogará no se admita. 
Se aprueban varios d ic támenes que no «e 
oyen. 
Sigue la diücusión de las mancomunida-
des, aprobándose sin discusión los artícu-
los 8.° y 9.0. 
Se siispende la discusión y se da cuenta 
de la dimisión del Sr. Quiroga, que la Cá-
mara rechaza por unanimidad. 
E l señor QUIROGA, después de un rato 
de no dejarle'heblar la Cámara , obl igándole 
á que no dimita, manifiesta que agradece la 
actitud de la Cámara para con él, y que sin 
que ello signifique descortesía para los dipu-
tados, tiene que mantener la a imis ión . 
La Cámara insiste en su negativa, y pasa 
á reunirse en Secciones. 
Se reanuda la sesión á las seis y veinte. 
Prosigue el debate acerca del proyecto de 
ley de mancomunidades, 
E í señor ROSELLO hace presentes las 
circunstancias excepcionales en que se en-
cuentran las Balean s en relación con las de-
m á s provincias. 
Pregunta á la Comisión si podrán ser con-
cedidas á estas provincias las delegaciones 
que se otorgan á las mancomunidades. 
E l señor COROMINAS, por la Comisión, 
le contesta, declarando que el Gobierno po-
drá conceder las delegaciones previo el 
oportuno proyecto de ley que se presente y 
apruebe la Cámara . 
E l señor C A N A L E J A S manifiesta que ?s 
un compromiso del Gobierno discutir en el 
.Senado, en cuanto se reanuden las sesiones, 
el proyecto de mancomunidades. 
Ks mi deseo que las mancomunidades em-
piecen á v iv i r en primero deü p 'ó .vimo a ñ o . 
Asimismo es otro compromiso de Gobier-
no presentar, no más tarde que el primer 
día que las Cortes reanuden sus tareas, el 
proyecto de régimen local, en el cual se abor-
dará este problema. 
En dicho proyecto quedará consignada La 
facultad de conceder delegaciones á aquél las 
provincias, que como la de Baleares, tienen i 
una indiscutible alteza his tór ica , no siendo | 
como la de Oviedo, por ;.u s i tuac ión geo-
gráfica, accesibles á la mancomunidad. 
Tennina, agradeciendo el conciwso que 
para la aprobación del proyecto le ha pres-
tado la Cámarn. 
Deseo que esta ley aea el punto de partida 
de una serie de reformas beneficiosa*, para 
el pa í s . Creo que vegetar no es v i v i r , y yo 
he vonfetado mucho tiempo. (Aplausos en lo 
mavoría . ) 
E l b^ñor G I N E R D E LOS RIOS apoya 
una enmienda, contestándole los señores 1 
G U I L L E N , SOL y S A L A . 
Se retira la enmienda, quedando aproba- \ 
do el proyecto. 
E l Sr. Canalejas, de uniforme, sube á la ¡ 
tribuna, leyendo el decreto de suspenbión 
de sesiones. 
.Se fija Orden del d ía para la p róx ima , y se 
I c v ^ t f t É f e sesión á las ocho menos veinte 
niente d« la minma Arma Dt jóaqu in Cama-
re iOjV al segundo teniente (E. R.) D. Isi-
dor t firiega. 
—Idem coucediende. la cruz y placa de .San 
Hermenegildo al general de brigada D. Luis 
A i z p u m . 
—Idem id . dos meses de licencia por asun-
tos propios, para el extranjero, al teniente 
auditor de segunda D. Pedro Alvarez Ve-
Uuti . 
-Idem destinando al ministerio de la 
Guerra al subinspector médico de segunda 
I D. José Sáncli«z Sánchez, 
j —Idem concediendo licencia para contraer 
i matrimonio al segundo teniente de Infante-
iría (E. R.) D . Agapito Pizarro. 
Idem a u ton/.a mío ni coronel de Caballé 
ría D. Océano AltolHgnirre, para usar sobr^ 
el uniforme la medalla. de oro de la Cruz 
Roja Española . 
—Idem destinando al. cuadro de eventua-
lidndes, de Meli l la , de nueva creación, á tres 
comandantes, quince capitanes, dore prime-
ros tenientes y trece segundos de ln e-u-ila 
activa; y dos primeras tenientes y trece se 
g un dos de la ea ala de reserva, todos del 
Arma de Infantería v que se encontraban 
en aquella plaza en i n v e r s a s situaciones. 
Visitas ai Ministro. 
e D B JTJIalO D E 1912 
B O L S A D E M A D R I D p n m 
¡ Fondos públicos.-Iii'.'por 4 0/0 «:t: 
| Berio F. do ñO 000 pin. nouiiunh's. 
» E , » 25 000 > » 
> D, » 12500 » » 
» C, » 5.'"'t » » 
> B, » 2..MI0 » » 
» . A, » 500 > » 
» ü y H 100 y 200 > 
Idem i ' do mos -
Ctoái Hn pi/iximo 
Amortizublo 4 0/0 
téttñ t> o/o 
Oédolát B. Mip.» de EppnfU 4 O 'O. 
DWg, miinioipnlefl por RcsnHss 4 0 0 
Id 190R lio IW.n-ObrM 4 1/20/0.! 
Obllgaeloncí.-CE M. Triu-ciAn 0 0. I 













I {-V-Tocnrril Vnihalfilid-AHza 5 0 0. 
Ayer visitaron al goneríd Euque el gene- ,' 6c,«<1- Kjfrtrica del Mcrhodín 6 Ó/0„ 
ra l Ortega y los diputados á Cortes señores I ̂ !o^r™'1 ^ Clinmborí 5 0/0 
Iglesias (D. Dalmacio) y García San M i - ' ' 
guel. 
Ascensos. 
E n Caballería ascienden al empleo inme 
diato: 
Comandante, Reguera. 
Capitanes: I ^ ó n Lores, Fe rnández Cami 
no y Lóper Cordón. í W w n - B ^ W ds C ^ d i t i : ^ [ \ Í Í M - í m 
Pnmeros tenientes: ^ n í u g u e z Sáncbc^ , Ucm F ^ ~ \ 
Sancluz Ayza y Rico Cortes. 
íi m ¡í ÍI mmmm 




















80,00 i 00.00 









.Idem Co.ntiv! Mejicano j 435,00. 425,00 
j Unión Española da Explosiva (204,00 000,00 
. Conipafifa ArrordntftriA do Tr.biívvr'::J4/i0 00(1,00 
I S.fi ktneKren Espafia. PrdferefTts«.1 
l láñLi. Ordinaria» ! 
' Aínfrora d. I C •* ñ» Ei Vir i 
Sociedad Electriri i.i.] río Chamberí. 
Idem de id. del Mediodía... 
F«rrocftrril del Norte de Eppofia. .. 
Idem Madrid á Zaragoza y AlicAnf*. 
Com.» BIfSC», Mftíirilftfift <]e Tracción.! 
8. O. Aznoarora de Espafiil 4 0 0 . 
Unión Alcoholorn Española ;') 0/0... 
AceÍ9n««.-Bflnoo Hispano-Americano. 
Idem i f Er.pnña 
Idem UipoWario do í>pa " • 
IA&M do CaRtiila 
Idom da Oijón 
¡ Idem Herrero 
42,50 42.50 
\ 4 & 0*,00 
00,00 , ooo.̂ b 
35.!.0 Uil.OO 




Uni6n Resinera Eipafiola I 9S,00 00,00 
Unión Alooliolorn Español; ¡ 8?,00 00,00 
Altos Hornos de Bilbao 1295,00 0^0,00 
Duro-Felsraora (Socd. MctolágircaJ.I 33,50 00^00 
T r » a hoa^st* p e r a u n d i c t a m e n . C l ti*an-
v i a da l a c a i t e d a S e g o v i a . 
Se abre la sesión á las diez y media, pre-
sidida, por el Sr. Ruiz J iménez. 
Se aprobaron todos los asuntos de ofició 
menos una comunicación de la T irección 
general de Obras públ icas trasladando Real! C A M B I O S SO0RE P L A Z A S E X T R A N J E R A 
orden del ministerio de Fomento por la que i Porw, 105,67): Londi^, i d f i i : Berlín, 180,70. 
«e declaran inadmisibles las proposiciones] n m *A n e > « n o f I A k 
presentadas en el concurso celebrado paral U Ü L S A D E B A R C E L O N A 
la realización de las obras dc saneamiento Wwwr .mi dc mes, 84ÍB0: Amortí«aMa 5 w m , 
del subsuelo de Madrid, y se autoriza la I-1®1.4*: Aewom» ferrocarril Norte d. ! ' j.ir. i, :<M,SO.-
celebración de nuevo concurso, previa mo-! ^'om Madrid á Zaragosá y Alic:',t.;.., 5M,60; Ta«¡í 
dificación de las bases que rigieron en el tatm*» A viga. 27,5M) 
anterior, la oual se acor remit i r la al m i 
nisterio para su aclaración. 
Se aprueban casi todos los d ic támenes , y 
se pasa á discutir uno que ha de exaltar 
los án imos 
B O L S A D E B I L B A O 
4 por 100 interior, 8ñ,26; Übligaciomc Ayunhv 
nncuto, 96,00; Banco do Espnf s 140,00; Banco E s -
pañ.d del Río do la Plata, 474.00; Naviera Sota, 
Es de la Comisión dc Obras y lleva el ] m M : AUos H<'ni^. ^'OO; Uuiún Explosivos, 2W 
número 13 del orden del día. B O L S A D E P A R Í S 
E n él se propone se informe favorable- T7V,A„ .̂ _ - ? ̂  
Jixlenor español 4 ptxr 100, ,í>6; Ronta íranca-
sa 8 por MO, 9á,íi0; Acciomw Riofciuto, 2.010,00; 
Mem Bou00 Nacional de -Méiico, BtíMi lú&a B«m-
00 do Londi-es y Méjico, 672.00; Id ui Banco On-
HaJ M îu-uio, 404,00; Idem ferrocarnl Norte d<i Es-
paña, 462,00; Idem terrocarril de Miulnd á Zara-
goza y Alicante, 446,00; Idoiu Ct̂ dit Lyounatt, 
3.512, 00; Idom Comp. Nut. d'Esc.-i*», Paria, «71,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Extarior «yaficJ 4 iwr 100, í>2,00 ¡ Cfeneolidado iu-
glés 2 1/2 por 100, 78,18; R*mtu idvmana 8 por 100, 
79.50; BPtwwl 1889 4 por 100, 85,06; Idem J88C 5 
por 1O0, 102.00; Umguity ft 1/2 por 100 , 76,r.0; Mo-
jicano 1899 5 por 100. 101.00-;' Piafa en barra« onza 
Stand, 28,18; Cobro, 77.06. 
B O L S A D E M E J I C O 
Aooionefl Banco NncionaJ do Méjico, 875,00; Idem 
Bonoo do Londres y Méjico, 2.10.00; Idom'Banco 
Central Mojicano, HI6,00; Idom Bnnco Orient.vl do 
Méjioo. 186,00; Idem üapcucclo eípafiol, 107,00; 
Idom Banco Moícautil Montomjy, 112,00; Idoní 
Banoo Mawwntil Veracruz, 148.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acoioncs Banco do ia Provincia, 109,00; Bouoa hi-
póte, ^oa ídoen id. 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
" G A C E T A 99 
nuevo plazo de dos año* para que puodi ter 
minar la? obras del ferrocairil de Rafclhuñol 
SUMARIO D E L DÍA 5 
Ministerio de Fomento. Ley concediendo 
á la Sociedad Valenciana de t r a n v í a s un 
& 
á vSaguiúo. 
—Otra autorizando al Gobierno para 
otorgar la concesión de un ferrocarril de vía 
estrecha á cremallera, sin subvención del 
E&tado, desde la estación supe rior de la lí-
nea de Montserrat hasta el pico de San Je-
rónimo. 
—Real decreto autorizando al ministro de 
este departamento para concertar, sin las 
formalidades de subasta, el contrato' de las 
obras que faltan ejecutar en los trozos pri-
mero y segundo de la carretera de Gádor á 
Laujar, en la provincia de Almer ía . 
—Otro autorizando á la Jefatura de Obras 
públ icas de Oviedo para que celebre concur-
so para la extraccíún de 'os restos del casco 
y carija del vapor Cabo de Palos, naufraga-
do en la ría de Aviles. 
—Otro declarando jubilado al iníremero 
jefe del Cuerpo de agrónomos, con categoría 
de jefe de Adminis t ración de segunda clase, 
D. Manuel del Busto y Dejado Cagigal. 
—Otro nombrando, en asci-nso de escala, 
inspector general del Gtierpo de ingenieros 
dc Caninos, Canales y Puertos, presidente 
de la Sección del Cons. jo de Obrfts públ icas , 
con la categoría de jefe superior de Admir.is 
t ración, á D . Rafncl Mar t ín de Arrúe . 
—Otros ídem i d . i d . inspectores geneialea 
del ídem i d . , con la categoría de jefes de 
Adminis t ración de primera clase, á D Ma-
nuel Bofill y Martorell y á D . Fernando 
García Arenal. 
—Otro declarando oficinlmente constitui-
da, en concepto de Cámara de Propiedad ur-
bana, la Liga de propietarios de Valencia. 
MimSterió dc h Gobernación. Real de-
creto disponiendo c|uc el domingo 2S del 
tual se preceda á la elección parcial dis un 
diputado á Cortes por el dis tr i to do L o ^ o ñ o . 
—Real orden olorgando al Colegio pro-
vincial de Veterinarios dc Santander la de-
claración de Colegio oficial. 
—Otra disponiendo Otíe el Inst i tuto Xa-
cíonal dc Lligiene de Alfonso XI IT no fa-
brique vacunas ni sucios art icolévicos para 
la venta. 
Ministerio de Instrucción publica y Belías 
Artes. Real decreto disponiendo que las 
asignaturas que comprenda el plan de es-
tudios para los peritos manufactureros 6 de 
industrias textiles, sean las qne se indican, 
distribuidas cu los grupos que se mencio-
nan ^ 
—Otro concediendo la gran cruz de la 
Orden c iv i l de Alfonso X I I á D . José Oes-
toso ^ Téixz. 
O T I C I A S 
S o c i e d a d HaoSonal rf* E x c u r s i ó n » » y 
tío I n i a i a c M n Alpina* 
Mañana domingo se celebraiá -una excursdón 
á Oercedilla, Pinares del Sur de Siete Picos, 
pfira señoras, caballeros y n iños , bajo la di-
rección del Sr. Gi l Mateos. 
Salida de la estación del Norte ,_á las seas 
y veinticinco de la mañana . Inscripciones, 
en estación Norte ó Cerccdilla. Dis t in t ivo, 
morado. 
GÜISANTESIREYIJAKO 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
P R e P A R A D O S SI8a C O L t t t A R T I F I C I A L 
Durante el pasado mes de Junio, en el Real 
Disrpensario antituberculoso Principe Alfon-
so, Paseo Imperial , n ú m . 6, han ingresado 
105 tul^erculosos pobres de los 171 enfermos 
que lo han solicitado; en total se han pres-
t:ido 802 asistencias en las consultas. 
Desde el día 15 del corriente se suspende-
rán las consultas para facilitar las reformas 
proyectadas y dar a lgún descanso al pnofe-
«orado, que con tasrta abnegación y desinte-
rés presta allí sus servicios. 
^ 3 3 1 i M - o J o i r VINO MED I 
— — — ^ — — — • —~ v 
B A N C O H I S P A N O - R O M A N O 
Esta entidad banenria y de comercio, do-
miciliada en la Carrera de San Jerónimo, 
5, 7 y 9, ofrece sus servicios y facilita 
cuantos detalles 89 Ü p'dan relacionados 
con las operacione* ^ae practica, entre las 
cuales opera con especial in te rés la compra-
venta de fincas rús t icas v urbanas. 
Desde el i.0 de Julio del corriente año pn I 
gará á sus señores accionistas el dividen-
do de 5 por 100 del capital importe de las | 
acciones suscriptas, y desde el 15 del^ 111 ' 
mo mes, procederá al canje de los t í tu los 
piuvisiouales por las acciones definitivas. 
Información militar 
Hoy publloa el "Diario Ofiolal". 
Real orden concediendo licencia para con-
traer matrimonio al capi tán de Infantería 
D . Fé l ix <te Hkbia y Mauro: aljwimer te 
B i b l i o t e c a A g r a r i a S o l a r l a n a 
S E V I L L A . - A p a r t a d » 37. 
mente á la superioridad el establecimien 
to de un t ranvía eléctrico desde la plaza 
Mayor á la carretera de Extremadura, fren-
te á la puerta del Angel, de la Casa de 
Campe. 
A este dictamen presenta un voto part i-
cular el Sr. Largacha, que lo defiende. 
Se opone al voto el Sr. Alvarez Arranz, 
considerando qne el voto del Sr. Largacha 
es obra de los socialistas. 
Interrumpe el Sr. Lan^u-liiflH^-^ No es tá 
aumieipalizada la N e c r ó p o l i s ? ^ 
E l Sr. Arranz contesta que las obras del 
cementerio y Matadero es tán paralizadas 
por falta de numerario. 
E l Sr. Ruiz J iménez manifiesta que des-
de ayer se pagaron todos los crédi tos y 
ya sé trabaja en las obras. 
E l Sr. Arranz continua aludiendo al se-
ño r García Coi-tés. 
Este contesta -.1 edil conservador, abo-
gando por la m m r H p a l u a c i ó n de este t ran 
v í a ; ere»: one los concejales que vayan en 
contra de ln municipal ización de este tran-
vía son cómplices de las Compañías . 
Termina hablando de la unificación de 
tarifa», en la que la Compañía pide una 
gran iudemnizaeión. 
m Sr. Arranz dice que fe munkipa l iza . ^ ^ 
cion. va pasando de moda. (Los señores SOm {lSr.0i ¿Q c]lú(t 151 0., 1 u a . w ^ 
óialütQs y el Sr. Argente hacen signos uega- ^ de <-üile' 151 ()0-
t ivos) . 
Dice que este asunto es ind ' pendiente de 
la unificactón de tarifas; cuando llegue é s t e ' 
yo seré partidario de "la unif^- ación. 
Termina, llamando ilusionista al Sr. Lar-
gucha; éste no se contenta con ese califica-
t i v o ; habla de las condiciones h ig ién icas 
del barrio de los alrededores de la carrete-
ra de Extremadura. 
E l Sr. Aragón dice que es mejor el ba-
rr io del Hipódromo. A l Sr. Largacha no le 
convence la aseveración del Sr. Aragón. 
E l Sr. Fiera hace un cálculo de los incon-
venientes del t r anv ía , hecho por el Munici-
pio, el cual perdería m á s de un mil lón de pe-
setas. 
E l Sr. Noguera protesta de que el Sr. Gar-
cía Cortés haya dicho que los concejales que 
voten en contra de la munic ipa l izac ión dc 
e-̂ ; traovia, sean cómplices de la Compa-
fiía- . , . 
E l Sr. Catalina dice que si el Ayunta-
miento fuese á construir ese t r anv ía tarda-
ría do::c afios. ( M u r m u ü o s de aprobación en 
ia tribuna públ ica . ) ¡Se La t ra ído coro el 
Sr. Catalina 1 
E l Sr. Trompeta (D. Enrique) dice que es 
partidario del voto particular; que la Compa 
ñ ia ofreció expropiar las casas de las calles 
de Segovia y Latoneros, dándole á és tas 
la ancliura que marca la ordenanza, el tra-
yecto de 0,5 cén t imos hasta las nueve de la 
mañana , y 0,5 también desde Sol á la plaza 
de la Cruz Verde. 
E l Sr. Argente dice votará contra el dic-
tamen. 
E l Sr. Trompeta (D. Eduardo) dice que 
votará coutra el voto part icular; con este 
motivo, los dos Trompetas suenan, no asus-
tándose, según ellos, de las voces. 
Termina pidiendo el Sr. Trompeta (don 
Eduardo) á 8u sobrino D . Enrique, que no 
alborote y le deje hablar. 
En votación -nominal es desechado el Voto 
particular por 28 votos contra 11. 
E l Sr. García Cortés presenta una en-
mieuda, pidiendo que la Compañía cumpla 
los ofrecimientos que hizo su director, se-
ñor Paquet, sobre rebaja de las tarifas. 
E l Sr. Arranz dice que variando las pr i -
meras proposiciones hechas en el a ñ o 1905, 
var iarán en este ú l t imo año. 
E l Sr. Rozalem votará á favor de l a en-
mienda. J 
E l Sr. Aragón dice que no tendremos 
t ranv ía . t í , , J 
Se procede á votación y es desechada por 
23 votos contra 12. ^ , « 
l é e s e otra enmienda del Sr. García Cor-
tés sobre las tarifas que deben aplicarse. L a 
defiende su autor; termina diciendo: Si vo-
táis cu contra, no favorecéis al vecindario; defeud'-is ot os intereses. (V nos conceja-
les ;.ii>oiotan; c l alcalde agita la campa-
E l Sr. Fiera interviene brevemente; se 
dirige al Sr. Argente; éste protesta; el al-
calde vuelve á agitar la campanilla. 
E l Sr. Aragón vuelve á insist ir en que la 
han i;.da ;>e va á quedar sin t ranvía . Termi-
na diciendo que votará con la enmienda. 
E l Sr. Arranz dice que votará la enmienda. 
•Puesta á votación, es desechada por 22 
votos c w t r a 14. 
Se lee una tercera enmienda del Sr. Gar-
cía Cortés, pidiendo S t inga el t ranvía en 
un año. Es etesechada por 22 votos contra 14. 
E l dictamen se aprueba por 23 votos con-
tra 12. 
Se acuerda continuar la sesión m a ñ a n a , á 
las diez. E r a la una j ; media. 
^Naturaleza y efectos del eiror agrario en la 
cuestión social moderna*, por el Cav. Don 
Estanislao Soiari. SAgiinda edic ión- «;* 
volunten de 103 páginas . Eu r ú s t i r a , 1,75 
pesetas; encuadernado, 3. 
Esta obra del íncli to Soiari destruye por 
su base las falsas premisas que inspii,-n los 
programas de los pattWo polít icos avanza-
dos. Soiari, con la firmeza de juicio propia 
del verdadero católico, a u n ñ a que los actua-
les desórdenes sociales se debeu al olvido dc 
los principios cristianos, olvido que ha teni-
do por con«ecu««icia el que cu lañ relacionas 
del hambre con sus semejantes falte, la cari-
dad y que, en cambio, presida «i egoísiu:» 
en las que sostienen los Estado»; entre s í . 
De aquí surge el desequilibrio e tonúmico 
con todas sus t rág icas consecuencias, que 
no podrán evitarse micutras la. sociedad no 
se organice en a rmonía absoluta con La mo-
ral del Evangelio. 
E l desequilibrio económico se picsoi i tará 
siempre que la soberbia de los filósofos Ü 
ra buscar el bienestar terreno t u uno men-
te distinta de los cristalinos taaiui&j . ea 
de nuestra rel igión. 
E l ejemplo de esta desatentada cpncLítcftl 
se halla en Malthus y Ricardo, que; apoM 
táudose de la sentencia impuesta por D i ^ 
á Adán, creyeron: el primero, cjue la t i c n j 
en un momento determinado sería iná'-.fi; 
c íen te para dar de comer á los hombres, y 
el segundo, que la tierra por sí sola es in-
agotable en su productividad. De estas tíos 
falsas premisas han surgido las infinitad 
escuelas económicas m á s ó menos sociali»! 
tas, qne llevando fatalmente al Estado al 
industrialismo, le han apartado cada v«í 
m á s de la agricultura, aumentando eti lo^ 
fgrandes núcleos de población «1 n ú m e r o d« os sin trabajo, que abandonan los campo^ 
atraídos por la falsa promeea de una ina^ 
yor remuneración en los salarios. jMiemrM 
tanto, creado el malestar, pol í t icos y sabíof 
han tratado en vano de buscar sotucioaei 
al problema obrero, sin tener en cuenta (juf 
el tínico remedio se halla eu la «Jeveciófl 
del exponente de la fertilidad in ic ia l de l|t 
tierra hasta la insuficiencia, siempre cu pro 
porción con las r.ecesida.de8 y c-1 número . 
Este supremo remedio, que en prii-cip*^ 
era indiscutible, desde el punto de yistá 
práctico permanecía m el m á s obscuro vajs-
torio. L a Agricultura, y no la i i idustria, 
sería la que salvase al hombre de} er^jr coo 
nómico y por ende del mak-star social; perufy 
¿cuándo y cómo? 
A estas dos interrogantes contesta Soiari/ 
cuando la sociedad se acoja eu todo memañ/ 
to á los mandatos evangél icos y el l i ov ib r i 
sepa valerse del á /oe que el Supremo Kacr-
dqr puso eu la a tmós/ern para dar á la tierra 
la fertilidad perdida en tactos Mgiod de ÍÉW 
cional explotación. 
Este es el esquema. Je la hera)o?.^íttia 
obra do Rolan. L ib ro dc iurfabic wmfi^O» 
de verdadera bienandaiiza, cuyo « f tué ío 
accuaejaiBo^ á htieniroo locfeiOitG Pvr 
•tíl de «u docti ina, ivu^Aida en cí Hlwp«P>> 
Miseríoordia e t n t m m o t n i a n m m s to l , )*9 
t i t l i et pax asculatm w v t : Tema dMft fr*<* 
tu-m sHn.m. ^ 
K . CORRAL L / ^ Í ? ! 
Sábado 6 de Julio de 1912. 
Relig iosas 
Santos y cultos de bey. 
Sftiitcw Isaías, protota; Ró-
mulo, AÍÍIIHJHK», St;v<'nii<>, Dio-
3(»ro y ü i ó i i , niártiivM, y 8tui 
taa Dominica, virgen, y Lu 
cía, mártir. 
« 
8o gana el Jiibiloo do Cua 
routa lloras en la }gl«HÍa do 
S a n Fonníii (CHIIO do.l Ciano, 
12) y habrá misa cantada, .i 
lafl dio/, y |>or la t:xrdo, á las 
nota, vÍ8|>oni3 (K>1CIUIIC,S do "San 
Fonnío, yrecca y jxsé^fl^ 
En di JUion Succwi continúa 
la Octava ni Siir^ísuno, prcu 
cando ii>>r la tardo, ú Jaa sois 
y inodia, A oxw^unti.súno &J\vr 
Obispo do Sión. 
En Jas Can» •ii.'^w, in,-r la 
tardo, & I w cinco y modia, 
ídom <¡1 quinario ¿ la Pisoiorta 
Sangro y predicará ol padre 
Raraoncl. 
En la CaUxIral, dcsiaii^ del 
coro do la tardo, so cant i trá 
«alvo. 
En S;IIUÍ;IITO, S a n Sobastiím, 
iglesia do Nuestra Señora de 
la Coo-solnoión y otros templ<)« 
se cantará salvo por la tardo 
í ja misa y oficio yon do h 
Octava do Santos Pedro y Pa 
(do. 
Visita do la Corto do María 
Nuestra Señora do Covaá^Qm 
en BU parroquia y San Euia ó 
do Atocha en e.l Buen Suceso. 
Adoración IToctuma en c 
finen Suceso. 
Tumo: «Sangnis Chriati». 
* ' 
Ti» Ronl, Thiatro y Prirniti-
•va Ewlavitud do Nuestra Se-
fifkra del C a t m é n , Patrón a. do 
la parroquia, propóneee ool»-
brar en el presente año con 
msVs esplendor, ri Ĉ IK1, quo en 
año5? anteriores la noven* qhe 
•dará principio el día 8 del ac-
tual, con jubileo do Jas Cuo 
renta Horas, y torminnrá el Ifi. 
«lía propio do Ib gloriosa car-
melitana. 
Del adorno do la ¡ph-ia «r 'á 
encargado el Sr. Saupcmni; 
-quo empleará en ella sus raá 
ricas colgaduras. 
Tía orquesta será dirigida por 
•el notable maestro compositor 
D. Jceé Arenas. 
Todos los días, en el momen 
to do reservar, s© cantará el 
himno Eucarístico. 
líos sermone» do las tardes v 
ol panogíriro do la fŵ sta prm 
eipal estarán á cargo del eír-
cuonto «rador sagrado reveren-
•do padre Q^NUI de Jesús, car-
melita dcecalzo. 
( Este periódico SÍ publica 
con censura ec les iás t i ca . ) 
A ñ o I L - N f i m . 2 4 7 , 




BOLSA D E L TRABí J ' 
D E L C E N T R O P O P U L A R C A -
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 1S). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Albañilcs.—Peones do mano, 
4; peones sueltos, 3; ostuquis 
ta, 1. 
Se necesitan. 
Buenos oficiales albañilcs. 
Esta «senda espccnüsima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supera, se halla de venta en todt« los garages en bideneV de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada s u foruia pinna, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidanes llevan el nr-cinto con 
la indicnción CLAVILl - .ÑO y las iniciales ele la casy Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores dt los b.dones que no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N Á N F L O R . 6 . p r a l . 
E 
Gran Relojería de París 
r U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
L l a m a m o s lo aten-
c i ó n sobre os o n u e v o 
rolo i, q u e a o g u r a m e n 
te s e r a aprso iado por 
todos los que sus oeu 
uac ionea los e x l ^ su 
Der la h o r a fija i l^ no 
oho, lo ou« l so cons i -
g u e eon e l miimio s i n 
nooosidad do r e c u r r i r 
é c e r i l l a s , ele. 
Es to n u o v o r e l o D i e -
Qe en su e i í o r i j ma* 
• i i l u u n a oonipofti-
• i o n R A D I U M . — Ra 
ü i u u a , ma oria IUÍDO-
r.'l dosoubierta beoo 
a 'gunos a ñ o s y quo 
hoy v-ile ÍO m i l l o n e s 
el k i l o aprox im. id . : -
n.t-u; •. y d e i p u é i de 
niuotioa oafuorzofl y 
trab vjos se ha p o d i d o 
OOQsogalr a p l i c a r l o , 
en í n t i m a c a n t í d d, 
sobro 1 -s horas j ma-
t i i l l a s , <ni • p e r m i t e n 
E L F A N T A S T I C O j a r p o r í o o t a m ^ t e U « 
j lor .H (tü inopia, v o r 
este r e l o j e n laob iou-
r i d / i d os v e r d a d e r a -
mente u n a m a r a v i l l u . 
Gran íaoiliüad da la Casa á ios sonures sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
rtas. 
En caja niquol con b u e n a máquina garantizada, caja 
mocúi extraplano £ 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubies 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ra-
bies, decoración artistica o mate . 4 0 
Bn 5, 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A l con tado se hace ana rebaja de nn 10 por 1 0 0 . 
Se mandan por correo cortlflcados con aum?nto de 1,50 ptas. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s ¡ f t ® ® ® ® ® ® 
Por u u BorTfoio p a n unt sola familia y u n aolo domlolllo, 
haatn aoie i.araonaa y 10J lulogramoa de a q u i p a j a , á lai «ala-
fiLou«B dal Noru» 7 Mediodía d v i e a v . r s u , troa peseta*. 
- A . V I S O 
í n t e r e s 1 i ¡Ussquo v i a j . m no c o n f u n d i r el d e s p i c h o que l le-
no osttblooldo esta C a s a en I < oal lo do A l c a l á , n ú m . 18, S r . Q a -
rrousto , oon el desp-iobode las C o m p a ñ í a s , p o r e n c o n t r a r s e 
^ r a a d e s venta jas en ol aorv i c io . 
Avisos : A l c a l á . 18 .—Telé fono 3.283. 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Aflo. 6inojos 8musQS 
B C B E D i n S m i t l l E S ( t i I S t l M l 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s Altares y toel? c lase de c a r p i n t e r í a reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar -
gos, debido al numKroso é instruido personal. • 
Psra la correspondencia: VICENTE TENA, ascultar, Valencia. 
Pís. M a d r i d . . 
Provincias. . . a 
Portugal 
E i g t r a i ü c r o ] 



















T A R I F h D E P U B L I C I D A D 
r 
V E L A S DE C E R A P A R A C L C U L T O 
DE ClíáCO MIL BOTELLAS 
do v i n o b1>nao ó d u l c e , á olegir . fCnt* n>«<i b todos loa el lootos 
de oitas b . 1 ^ s rogii lamou p o r oada c i n c o ¡ ¡ o s ó l a s do gasio! 
en t iko j , u n í botel l i de v i n o s u p o r i o r b lanco ó dulce p a r a 
i-fí COOO^er• « V l u f o a i a I n t e r n n r l u n » ! » , l in lAu co -
b a a h c r o n . I ' r u v s o d o r r i i « l e l a V o u p o r a t l v a d«l 2 U I n l » t « r t o 
U«9 i a \ i ¡i r«.» 
B a r c e l o n a , 12. T e l é f o n o 3.034. M a d r i d . 
Artículos indnstrwle»: ínea. . . . 




En la c u . u l a p i a u a : i J e m 
» » » p L . n a enter . i . 
» > » m e d i a p lanu . 
» » » ciiurt<j ídem.. 













SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
f.sf.i zapatería es la 
qne vende el calzado 
mejor y mis barato de 
Madrid. 
T O L E D O , 6 3 
FRENTE AL CONVENTO 
D£ LA LATINA 
MADRID 
Q U I N T I N E U I Z D E G A U N A Í M 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTIGOLOS PARA E L CULTO DIVINO 
C a n d e l e r o s , candelabros , l á m p a r a s , l u t n i - * B r seros , copas, t a r i m a s y toda c lase de 
n s r i a s , a r A ñ o s , custodi is, c á l i c e s , copones, 11 a r t í c u l o s en l . i tún y bronco, n i q u e l a d o s y 
patenas, c i r i a ú s , a t r i l e s , sacras , t a b o r n á c u - j ' plato.tdos. 
los, baJaus tradas p a r a coros y p r e s b i ' o r i u s , i i ^ a p e e i a l ¡ d a d o s b i s tones , soportes y a l / a -
e t c é t e r a , etc. I { p a ñ o » , s i g u i e n d o \ \ ú l l d i u a moda do las ar tes 
I m á g e n e s de ta l la , oar^5n p i e d r a y pas ta - d o c o r a i i v ^ s d o m é s l i c i s . 
ruaotv ;. $ I i s p e c i . i l i d , « d en a r t í c u l o s do f o n t a n o r ü . 
Se d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o f v - S e r e m i t e c a t á l c j g o i l u s t r a d o q r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d ibujos . 
Hijos de M. de ÍJarfua. 
ANTIGUO DEPÓSITO D£ SAN JUAN DE AiCARAZ 
FABRICA 
Salle de IES OsliGias, núm. 29 
M A D R I D 
Tsléfoao RÉR. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atoci-a, n ü n i j i i a r v í ^ : 
E l Correo E s p a ñ o l . . 
^ K l Riylo F u t u r o . . . 
E l Un i verso 
i * / L a Lec tura Dominica l . 
B E l I r i s (le Faz. . . . 
L a J l u s i r a c i á n d d Clero. 
^ E l F u s i l 
^ F f l i f f i ' i t i y ] \ t t r i a . . . 
L a Gacela del Norte. . 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s . . 
^ E l Correo de Zamora. . 
ti* E l D i a r i o de la I ' i o j a . . 














E l Carbai jón Oviedo. 
E l S a h n a n í i n o . 
E l Fo rven i r . 
Saia:nanca. 
Valladolid. 
D i a r i o Ueijional . . . . Vülladoüd. 
e i tc ia d « v a p o r e s ii*as¿ 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
I T A L I A y l a L I G U R E B R A S I L ! A N A 
p r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l v o c a n c e l a c i ó n é v a r i a c i ó n ) ? A R ^ S A N T O S V B U E H O S ^ Í R E S 
5 d e J u l i o e l m a g n í f i c o p a q u e t e « R A V E N i \ A > . 
1 6 d e J u l i o e l » » « B O L O G N A » . 
P r e c i o d e l p a s a g e e n t e r c e r a c l a s e , 1 5 0 p t a s . 
E s t a s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n Sa t r a v e s e a « n a * q u e efie 12 a 3 4 d í a s . 
T i n t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n o f r e s c a jr v i n o torio ol viajo. C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m ó d i c o , m e d i c i n a s y e i i tmniM-ía , g r a t i s . D e b m v e n i r p r o v i s t o s d e l a c é d u l a 
p e r s o n a l p a r a e l d e s e m b a r q u e e n B u e n o s A i r e s . T e l é g r a f o M a r e e n i. 
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C á c e r e s . 
E I N D U S T R I A L 
FÁBRICA DE PLATERÍA 
D l i ] C O R A B A S 
E N 
metales estampados 
C a r p i n t e r í a m e c á n i c a 
y f u n d i c i ó n . 
A L C A L Á , 1 3 8 - M A D R I D 
Kiosco de E L M M T 
O B R A S D E V E N T A E N E S T E K Í 0 S C 0 
" L A C A M P A S A T E Í . E I P E N . 1 3 0 9 " 
u ^ v 3 « e e d i o i ó n 
Se h a p u e s t o ii la venta la segunda edición de La campa-
ña del R i f en 1909. (Juicio» de un testigo), compuesta s« 
bre apuntes tonudos en el teatro de la guerra, dunntc ÍH 
heroica c;imp.ifu, por nuestro querido compañero de Re-
dacción D. Fernando da Urquijo (Curro Vargas). 
I P I F I E C I O , 3 M E S E T A S 
l S 8 6 B l l i ; B I 8 p - 8 T I T ü ' 8 i a ? E 8 0 : L G i í i ! l W O 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severinn Aznar.—Precio, 3 passtas. 
Nuestra distinguido colaborador D. Manuel de Bofarull 
¡caba de publicar un interesante libro, titulado 
X J S L B a n t i g u a s C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
i : L R E G L M E N R E P R l £ S U N T A T I V O O R G A N I C O 
L A R E V E L A C I O N 
S U K E C E S i O A D , S U S C R B T E R S O S 
^fc^l C o n f e r e n c i a s p r o n u n c i . i d a i e n la p a r r o q u i a do S a n G l n é s , 
{Tj do M . d r d d u r a n i o la C u a r e s m a d^l afto 1912, p o r 
FR. M E L C H O R D E B E N I S 3 , C a p u c h i n o . 
- P R E C I O , 2 P E S E T A S -
Se a d m i r e n s u s c r i p c i o n e s p a r a E L D E B A T E 
e n e s t e k i o s c o . 
Agencia de anuncios: LA SOLUCION, Carretas, 9, I.0 -•• M A D R I D @ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r í i i ! « m í i g i « 
Cada an jncio satisfará 10 oánts. de Impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s has ta las tres 
de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a ; 
PASAJE DE LA ALHAM3RA, NÚM. 2. 
Redacción y Alimón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
C O / i P R O 
pe r l a s , o r o , p l a t a , p l a -
t i n o , p i e d r a s l i na s , e n -
cajes, aban icos ; p a g o 
b i e n ; v.er y c r e e r . F u e n -
c a r r a l , 29, f r e n t e á I n -
fantas . 
s*. 
v e n d e n muebles b u - n s. 
M gdalona, 38, de 10 á 12 y 
do 8 á V. 
.A-KT XJXNT C I O S 
M O N T E R A , 19 , P R f i L , 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
C O M I C O . — A las 10 y S j i . — L i 
v i v a de gen io (2 actos, do-
ble). 
B K N A V E N T E . — D e 6 á 15 y 
l l 4 . — S e e o i ó n oont inua de 
c i n e m a t ó g r a f o . — Todos "ios 
d í a s estrenos. 
C O L T S K O I M P E R I A L . — . ( C o n -
c e p c i ó n J e r j n i m a , 8) .—lici 
^ r n d ü i wocipBts da p e l í c u -
las do 6 112 í 8 1(2 y d a 9 I i 2 
á 12 1[2. U l t i m a n o v e d a d ^ 
do las p r i n c i p a l e s m a r c a s de 
E u r o p a y A m é r . o j . T o d o s loa 
d í a s c a m b i o de p r o g r a m u . 
L A T I N A . — C i n e m a t ó g r a f o mo 
de io—Desde las 4 do la t a r d a 
6 12 112 de 1* noche, s e c c i ó n , 
c o m i n u a , con escogido p r o -
g r a m i y e s treno de m r . g n i í i 
c .a pel lQula*. 
I ! o / s á b a d o , por J a noohe.aor-
ico e n t r e el p u b l i c o de u n a 
m o n o d a d e oro de 20 pesetas . 
E L P O L O N O l l T E . — ( C i r c o 
o j u ü s t r e de v e r a n o , P u e r t a 
de Atocha) . C o m p a ñ í a a c u e á -
tro g imn. l s t i ca , a c r o b á t i c a , 
o ó r a i c a y m u s i c a l , bajo l a d i-
r e c o i ó n de D, C á n d i d o B á r -
cena .—Secc iones á l e 7, D y 
112 y 11.—En las seec iones 
do l a noche c i n e m a t ó g r a f o . 
C T í ^ M T l M P É R i a ^ í A t o c h a , 
1 I J ) . — F e ^ e i ó n c o n t i n u a de 
c i n e m a i ó g r a f o a l a i r o l i b r e , 
de 8 á 12 y 1|2 de la noche .— 
I r o y o c c i o n e s g i g a n t e s c a s 
. igraudundo h s figuras tres 
voces s u t a m a ñ o n a t u r a i . 
E s t r e n o s d i a r i o s de p e l í c u -
las s e n s a c i o n a l e s . — C o n c i e r -
tos p o r la I^and del B a t a l l ó n 
de C a z a d o r e s de M a d r i d . 
E D É N - C I N E M A . — Atocha, 60, 
so lares do 8. n J u a n de D i o s . 
A las 7 y 3i4.— S e c c i ó n de 
p e í c u l a s P a t b é . — A las ü .— 
S e c . ; i ó n c o n t i n u a , s e l ec tas 
p e l í c u l a s . — D o s estrenos . La 
b i j a a d o p t i v a j U n d í a do 
campo. 
C o n c i e r f o p o r la b a n d i de l 
H o s p i c i o . — P i m , p a m , p u m 
h u m a n o . — A m b i g ú . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l 
c inema . — S e c c i ó n c o n t í n a a 
do 5 á 12 y 1(2. — N u e v o s 
p r o g amas todos loa d í i s , 
M . é r o o l e s p o ; !a noche, g r a n 
m o d i . J u e v e s y d o m i n g o s , 
m a t i n ó o i n L n t i l con r o g i l o . 
E x i t o s : «Mnclame Roland> « L u -
oree.a B o r g i a » . 
L O R A T - P E N A T ( V a i e n c i a , 3). 
—Todos loa d í a s ¿o "o -.n con-
t i n u a de c i n e i o a i ó g r j f o , de 
6 l i 2 á H 1 ¡3 y do a 1 2 á 12 
l t * — L o s rtom;ng>8 y d í a » 
fesrivoa, eeccionos deudo ias 
3 do la tardo — L o » j u e v e s , 
á l s 6 1 ( 3 , rega lo de j u g u e -
tos á todos loa n i ñ o s . 
C H A N T E O L E R . — E l j u e v e s se-
g ú n cos tumbre , se d a r á < u 
este c inemat i .gr i fo l a ü o 
v i s i a P . thó» y r i f a r á n bo-
n i tos juguetea en obsequio 
de los n i ñ o s . 
C I N E A X (glor ola de B i l -
b a o ) . — S a l ó n de verano .—Do 
6 á 12 I p , g r a n so ' c i ó n con-
t inua do c i n o m a t ó g r j f o . — 
E x i t o de «El loco» y ontreno 
de la m a g n í l l c ; p e l í c u l a «La 
g r t ' n b l l a l l a dol puente- .— 
Todos lus d í a s cstrcjnos.— 
E x c e l e n t e t empera tura . 
B A L O N M A D R I D . — L a s mejo-
res p o l í c u l a e , p r o g r ' m a a d -
m i r a b l e , cau ib io d i a r i o . — 
G r a n d e s vqnt m s abiertnr,, 
so s v e n t l l s d o r o s . — T o m p o -
r a t u r a : grad b e, b u r n c í , 3 J 
c é n i i i ü o a , s e c a i ó n c o n t i n u a . 
G R A N P A R K . — ( A borto A g u í 
l e r a , G0 )—Ct.nL-iorto por h 
banda de C a z a d o r e s U-J a*r 
b a s i r o . - B s t r e n o de p e l í e u l o ; 
sens c i o n a l e a . — V a r i e t é s p o r 
notables art ist i s, do S á 8 y 
l t 2 y do 9 y l ia á l a y I i 2 . -
Sorteo do juguetes . 
S A L O N R E G I O (p laza do S a n 
Marola] . — C i n e m a t ó g r a f o 
a r t í s t i c o p a r a f a m i l i a s — T e a -
tro do las novedades oino-
m a t o g r á l l c - ! 8 . — L o a j u e v e s , 
m a t i n é e con rega los . L o s 
v i e r n e s , m o d a . — L o s n i ñ o s . 
, i r r a t i s . — S e c c i ó n c o n t i n u a da 
4 -; 12. 
Cí an é x i t o de « O r a z i e l i a l a g i 
tana .» 
E S T A N Q U E G R A N D E D B I 
R E T 1 1 0 . — T o d o s los d í a s d« 
.ti uo 11 m a ñ a n a basta ano-
chec ido , p in torescos pnseo» 
e n vapores , c a n o a » , tandami 
y b i c io l e t j s a c u á t i c a s y b a r -
cas do remo y y o l a . 
L o s domingos g r a n r i f a de j n 
guetcs .—Prec ios m u y mode-
rados. 
C I U D A D L I N F A L . — T o d o s lo i 
d í a s de 6 de la tarde á 12 d« 
la noche: K u r s ia l , cu l to re-
p e r t o r i o . C i r c e e w i n g , o 
r r o u f s o l y b a l a n c í n , P i m , 
p a m , p u m a m e r i c a n o , A f r i -
oan D i p , T i r o ü e p i s to la j 
c a r a b i n a , R e s t a u r a n ! , B a r , 
C o n c i e r t o s , ote. 
E L P A R A I S O . — D e l i c i o s o par-
quo do r f íoreos , r e s t a u r a n t -
v a r i e t é s , notables ar t i s las . c i ' 
n o m a i ó g r a f o , p a i n e s , lanw1 
tenis , cab le a é r e o , band ' m i -
l i ¡ar, ote ( E l s i t i o m á s a g r á 
dab ie de M a d r i d ) . - V . . r i o i é 3 ; 
L o s V e l l i n g a n d P a r i n c r , 
D o n G e n a r o , T r i o R u i - C a r 
y L a A f r i c a n i t a , A l e lá , 149 
t e l é f o n o 2.414.—A las 7 y á 
lusO y 1¡2 noche . 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O -
KK8. — ( B u o n c a r r a l , 142). 
S e c c i o n e s todos los d í a s do 
6 á 8 y l i 2 y de 0 á 12 — K x 
b i c ó n do cuantas noveda-
des se c r e a n en c i n e m a t ó -
g r a l o . — E s t r e n o s á d i a r i o . 
J A R D I N E S D E L B U B N R E T I -
R O — ( K n f r ¡da p o r la F u e r 
ta de l l u r n m i ) . A las n u e v e 
y m e d i a todas Ina noches . 
G r a n d e s conc iertos por la 
B . inda M u n i c i p a l y Orques -
S i i i . ó n i c i . — V a r i e t é s . — C i n e -
m a t ó g r a f o y o t ra» d i v e r s i o -
nes. 
F R O N T O N C E N T R A L . — A la i 
4 y 1: — P r inor p a r t i d o , á 
50 t m oa. —M-aoala y V i l labo-
h a <rivns , c o n t r a I t U ' r t e j 
T e o d o r o (IV.IMÍS) — Mogun-
do, á 30 tantos,— G a r c í a y 
C h a r r o a l d o ( r o j o s ) , contra 
F e r m í n y M a r q u i n e z (ÁZU • 
l e í ) . 
F o l l e t í n de E L B > S í R / 1 T E (65) la mañana he estado siempre dispuesta su inquietud se revelaba en el tono de, -r-Tenga motivos para creer—cont inuó 
y no se ha presentado ni un ^ato. | su voz. ¡dideiul ) Mi-olás,—«efi-ún informes de un 
— S i hacéis desaparecer todo eso, espe^ Nicolás reconoció con emoción el inte- wmif-o mío que está al corriente de s u s 
ro qtte vos, á lo menos, no desaparcce i&SjTés que se loriaba por MI suerte, , ¡cios, ( ¡ u e mi señor tío tiene intención 
por mi venida—dijo una voz bastante co-| —Sería muy cxtraordii^irio—contentó' d e ir á ver hoy á mi íamil ia para referir-
nocida de la Creevy .—Yo mismo he dicho el joven fes&ifa de un breve silencio— l e á su manera lo que me ha ocurrido, 
á la criada que no me anunciara i>or mi qm- no e s i i u i L i a eslro])eado. ¡ vSi i-up'é- Al lá , pue», e s preciso que vaya á verle, 
nombre, porque quería daros una sor-¡ rais lo (IHL- fí-iea y mora imeníe he tejido' - Hnh^rabnena — contes tó la Creevy 
qne snfrir desde mi salida de Ixv.'drc > !; froíAnduse las manos;—y, sin embargo, 
No he estado á mi Rusto, lo p o c é i s cre^r, i yo no s é—añad ió ,—porque no es un asun-
ni aun siquiera al abrigo de la nece:->id;!d. ¡ to de poca importancia. Peto ya lo ha-
—¡ Dios mío!-—exchimó la buena mu-1 bréis vos metlilado bien y. . . 
jcr .—¿Ka posible? ¿Qué es lo que d e c í s , ' —No he olvidado á mi madre ni á mi 
N i c o l á s 
p e r C A R L O S D I C H E N S 
que hacer podrían, y cuyo corazón habi-
ta eu Loiulre* como en un desierto tan 
solitario como las llanuras de la S i r i a ! 
lifela erti La siuírte de nuestra humilde 
artista. Hac ía mochos años -que seguía sin 
quejarse su camino aislado en la vitia, y 
sin el interés que le Imbían inspirado las 
desgxaeias particulares de la familia Ni-
ckleby, uo iiaUría ponsado en cre.irsc 
amwtitades, bien que su alma rebosara de 
sentimieirtos tiernos haeia la humauidad 
entera. 
¿Quién no conoce entre nosotros mu-
chos corazones tan ardientes condenados 
al nnsnio aislamiento que el de la pobre 
artista miss Creevy? 
Pero ahora no se trata de esto. 
Miss Creevy volvió á su casa á almor-
zar, y apenas había humedecido sus la-
bios con el pr imer &c>rbo del perfumado 
té que humeaba en su taza, cuando su 
criada vino á anunciarle un caballero. 
Creyendo desde lue^o la ar t is ta 'que se-
r í a al.^úu clienle adanrado de la pe-fec-
c i ó n de sus minia turas de muestra. :-e 
conslen;ó- m á s de- ¡o (¡vie i>uede decirse, 
temiendo tpic la sorprendiera entre su ta-
•z?. de té y su u tera. 
—¡ r r o n t o — d i j o ^ l lcv/os to-do esto de 
aqu" y escondeos eti un donn i ' o r io ! ¡ 1 ! . . 
jn ío ! Por una sola vez que me he e .trc-
tenido, me veo .en. esta sorpresa. Y * i a c e 
treft semauns que á las ocho y media de 
ckleby, conociendo, en fin, que la ocasión sar así á N i c o l á s ! {Acusarlo hasta de ro-
erá oportuna para revelar las atrocidades bo ! ¡ Oh ! j No, no; no puede ser, Dics 
de que Nico lás se había hecho reo,,en vez mío ! Pero madre, ¿cómo podéis estar 
de comenzar por ir en gest ión de sus ne-' tranquila en vuestra silla oyendo tales ca-
gocios á otro cuartel de la ciudad, como lumnias? 
presa. 
— i N i c o l á s ! — e x c l a m ó la artista estre-
meciéndose , en efecto, de sorpresa. 
—Veo con gusto que no me huleéis ol-
vidado—repuso N i c o l á s -tendiéndole la 
mauo. 
—{Olvidado! Rstoy segura de haberosi 
reconocido aun en la cal le—contestó la c o n t e s t ó ' N i c o l á s con m á s áesemT)árázo. 
.U-ecvy con una sonrisa de verdadera coan- | Aquí no lie venido para hacer jeremiadas, 'flí^S11'"" • í l i U l u h ' - U n a l a z a y U 1 1 isii1(> cc>n un objeto m á s útil . Conmuzo 
tiJlo. Pero, joven, cmdadito: os prohibo ¡por dedros que mi intenc ión es ver e:i:a 
voiver a tomaros las libertades {¡ue o»• á cara á mi tío. 
tomasteis la mañana de vuestra despedida. 
•—¿No os enfadaríais m á s que enton-
ces? 
Nickleby? ! hermana; pero como en ello está interesa-
—Nada que deba alarmaros t a n t o — ¡ d o el honor, no hay nada que pueda de-
tenerme. 
—Nadie mejor que vos sabrá lo que 
debéis hacer. 
— E n Mtft caso, á lo menos, así lo creo 
dijo N i c o l á s . — Y todo Lo que yo exijo 
de vos es que t engá i s la bondad de ir á 
no alaixj vuestro gusto, y que á mí me, prepararlas para mi visita. E l la s me su-
i bastaría verlo uva vez, aunque fuera por ponelT mny lejos de aquí y temo alarmar-
¿Que no me enfadaría más? Probad-4b' espalda, para estar ya de mal humor, bis presentándome sin avisarlas. Si tuvié-
—Todo lo que yo puedo deciros es que 
lo, pn.-badlo; no os á'v/o m á s que esto 
Nico lás , como tan galante, se apresuró 
á cogerle la palabra. Miss Creevy gritó 
pero no muy fuerte, y le dió un cachete, pt-ro habéis de saber que yo necesito ver 
blando también, para enseñarle á respe-
tar ú una señorita. 
—Jamás he vis!,, joven m á s audaz. 
—rero ¿no me habéis dicho vos misma 
que nrohamí 
H ? 5 f t l T lmra ironía y nada más . 
. í 'UV. 1,so t's otra c /osa—exclamó sotl-
f P » A ^ i c o l á s i - p e r o et, ese c a ^ d d ^ . 
teg o d v e n í n n e l o á t iempo. 
—¡ Pues ! Colno que no lo sab ía i s vos tan 
b i t n como y o - d i j o la Creevv co« c i t r l a 
^ r , c ¡ i i e / . — p e r o ahora quo os vé 
• ••nj ».UJIIIU IUI^LU anoene que naoia 
á Londres el d í a unLerior 
— ¿ Y le h a b é i s visto? 
nuniee litas. jrais tietnix) i)ara decirles que me hal)éis 
- - E n el fondo, amiga m í a , pudiéramos visto y que os sigo á un cuarto de hora 
muy bien no diferir mucho de opinión; de distancia, me dispensaríais un señala-
do favor. 
lo cara á cara, primero para justificarme 
ante el, y d e s p u é s para meterle en el cuer-
po toda su doblez y malicia. 
— E s o ya es diferente, y Dios me per-
done por lo que he dicho; pero creed que 
si su doblez y malicia Be^Bnui á ahogar-
lo, como pudiera suceder, no emplearía 
yo las lágrimas de mis ojos cu llorar su 
pérdida. 
^—Con el objeto i n d i c a d o — a ñ a d i ó Nico-
lás—he ido á su casa esta mañana, no 
ca . n ad ió volviendo á ' s u fefe^ " ^ ^ ^ ' 
- - ' ^1 , -os encuentro m u y flaco y p ' J i ' 
ddí,;/3AS u ^ * ™ ™ * . t r o p e a d o 
¿ Q u e os ha hecho abandonar el Yorks l i i re? 
U Creevy se detuvo en esto, porque 
i—No; h a b í a salido. 
- Sin duda, á alguna obra de miseri-
cordia. 
—Con mucho gus to—contes tó la Cree-
vy,—y mayor lo tendría en haceros otros 
m á s importantes; pero, por desgracia, el 
poder de hacer favores no se encuentra 
con m á s frecuencia unido á la buena vo-
luntad que la buena voluntad al .poder 
de hacerlos. 
Hablando así mucho y pronto, despa-
c h ó la Creevy su almuerzo á la ligera, 
guardó sus utensilios, se puso el sombrero 
y tomando el brazo de N i c o l á s se dirigió 
sin detenerse á la city. 
Nieo lás la acompañó hasta la puerta de 
la casa que habitaba su familia, desde 
donde se retiró, ofreciéndole estar de vuel-
ta dentro de un cuarto de hora. 
í l i z o la ccisualidad que M . Roberto N i -
lo había supuesto Newman, fuera dere 
chámente á casa de su cuñada. 
Así , ¡mes , cuando la Creevy, recibida 
por una muchacha que hacía la limpieza 
de la casa, entró en la sala, encontró á la 
viuda y á su hija anegadas en llanto, 
mientras que M . Nickleby acababa la es-
pantosa narración de las fechorías de su 
sobrino. 
Catalina hizo una seña á la Creevy pa-
ra que no se retirara, y ésta se sentó en 
silencio. 
— j A h ! Y a está aquf este perro—dijo 
para sí la buena amiga.-—Bien; en este 
L a pobre viuda, que no había brillado 
nunca por la inteligencia y que desde su 
cambio de fortuna había caído en una 
perplejidad embarazosa, no dió otra con-
testación á este apasionado llamamiento 
que ocultar el rostro en su pañuelo, ex-
clamando que jamás hubiera creído tal 
cosa, injuriosa evasiva que podía hacer 
suponer á los circunstantes que la creía, 
en efecto. 
—Sería de mi deber, si lo llegara á en-
contrar—dijo Rodolfo,—entregarlo á ma-
nos de In justicia, de mi deber estricto 5' 
religioso; como hombre de sociedad y de 
caso, N i c o l á s se anunciará á sí mismo y negocios, no podría dispensarme de In-
veremos si esto te causa efecto. ocrlo. Sin embargo—añadió oon cierta in-
—¡ Bueno es e s to !—dec ía Rodolfo do-¡-tención, echando una mirada furtiva á 
blando la carta de miss Squeers.— ¡ Muy ¡Cata l ina .—no querría afectar la sensibi-
bueno ! L o recomiendo contra mi concien-1ltdad de... su hermana, ni de su madre 
cia, porque no esperaba nada bueno de 
él , á un hombre á cuyo lado podía lial>er 
permanecido agradablemente muchos años 
conduciéndose bien, y ¿cuál es el re-
sultado? Una conducta tan culpable, que 
puede ser mañana ó el otro arrastrado á 
los Tribunales. 
—Nunca lo creeré—contestó Catalina 
indignada;—nunca. E s preciso que haya 
aquí alguna maquinación infame, una fal-
sedad demasiado evidente por sí misma 
taiiiiK)CO. 
Catalina comprendió perfectamente que 
éste ergt un ardid más para asegurar s u 
discreción y silencio sobre los aconteci-
mientos de la víspera, y vo lv ió involun-
tariamente los ojos hacia su t ío, cuando 
cesó de hablar; pero Rodolfo había \uel-
to y a los suyos hacia otro lado y parecía 
no pensar siquiera que su sobrina estuvie-
ra allí presente. 
TCn fin, después de un largo silencio, 
sólo interrumpido por los sollozos de la —Sobrina m í a — r e p a s o el t í o ,—haces ! 
una injuria al digno preceptor del estaMvuul?- ( ¡ i j o N i c K l e b y : 
bleoimiento. Por otra p t f r t e , cosas como! —Podas las cncunslancias concumn á 
és t a s no se inventan. T u hermano ha des-, Pro;)ar la verdad de los hechos referidos 
aparecido, sin que sepa nadie su parade- 0,1 lalca1rlai S1 hny al^ulcn **n temermio 
ro, y se ha llevado consigo al alumno en! f l u e .fhuíc dc' ¿ I m ¿Se ha visto nunqa ú 
cuest ión. Esto es un hecho, sobrina; picn-,t ,n «nocente ocnUar-c á Iq vista í p I'ófi 
sa. en ello bien. ¡ g e n t e s honradas, bu.scando las sombias 
— ¡ Imposible I ¡ Dios mío ! i Imponible l 
— e x c l a m ó con angustia Catalina.—¡ A c u - j {Se coni inuanU) 
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